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การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี 
จ านวน 196 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นจากจ านวนโรงเรียนในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Stratified Random Sampling)  
 จากผลการวิจัยพบว่า  
1) กลุ่มตัวอย่างมีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานีโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้าน
บริหารทั่วไป อยู่ในระดับมาก คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีอายุ และระยะเวลาในการเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีระดับการศึกษาท่ีต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
2) แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงาน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 4 ด้าน พบว่า ด้านวิชาการ 1) ต้องมีส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 2) ต้องมีส่วนร่วมในการ
ประชุม เพื่อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ด้านการบริหารงบประมาณ 1) ต้องมีส่วนร่วมในการรับรู้
รายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณในแต่ละปีของสถานศึกษา 2) ต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
วางแผนการใช้งบประมาณภายในสถานศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล 1) ต้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดคุณสมบัติ เกี่ยวกับการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาสอนในสถานศึกษา 2) ต้องมีส่วนร่วมในการ
(6) 
 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านการบริหารทั่วไป  
1) คณะกรรมการสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
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ABSTRACT 
 This study was aimed to 1) Study the level of participation and compare the 
participation in educational management of the school board in educational 
expansion school under control of Pattani Primary Educational Service Area Office.  
2) To suggest the ways to participate for school board about the management in 
educational expansion school under control of Pattani Primary Educational Service 
Area Office. The sample group were chosen by using stratified random sampling from 
the number of schools in each area in Pattani province. The total number of 
sampling was 196 samples. 
 The research’s result were found as follows: 1) The level participation of the 
basic educational committee in management the opportunity expansion school 
under the Pattani primary educational service area office was high level in overall 
When considered in each aspect; academic administration, budget administration, 
personnel administration and general administration there were show the high level 
in all aspects. Basic educational committee with different age and duration of works 
had different participation in educational management in opportunity expansion 
school as statistically significant at the 0.05 while the basic educational committee 
with different educational level had no different participation in educational 
management as statically significant at the 0.05  
2)  The suggestions for providing on the participation of basic educational 
committee in management the opportunity expansion school in 4 sections were as 
follows; Academic section 1) to participate in designing school curriculum according 
to school and community requirements 2) joining an assembling to recommend;     
Budget administration section 1) joining the acknowledge about school’s annual 
budget 2) joining the investigation and planning for using school’s budget; Personnel 
administration section 1) must be a part of configuration board for personnel 
recruitment 2) must be a part of work’s assessment for teacher and educational 
personnel; General administration section 1) school committee must be a part for 
(8) 
 




































 อัลฮมัดุลิลละฮฺด้วยความช่วยเหลือและความโปรดปราณจากเอกองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ที่ท าให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ าเรจ็ลุลว่งไปด้วยด ีผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ชนประชา 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด  ยี่สุ่นทรง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้ให้
ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือ ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องและติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการ
จดัท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย นางบีเบ๊าะ  บีรู  
ผศ.ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์ ดร.เรชา ชูสวุรรณ และผศ.ดร.วุฒิชัย เนียมเทศ  
เป็นอยา่งสูง ที่ได้ให้แนวคิดและค าแนะน าในการสร้างเครื่องมือในการท าวิจัย 
 ขอขอบพระคุณ ดร.ธานี ชูก าเนิด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้เกียรติมาเป็นกรรมการในการ
สอบวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ซ่ึงได้ให้ค าแนะน า ติชม และตรวจทาน แก้ไขเพ่ิมเติม จนท าให้วิทยานิพนธ์
ฉบบันีม้ีความสมบูรณ์  
 ขอขอบพระคุณ คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ รวมทัง้เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาท่ีได้อ านวยความ
สะดวกและให้การช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี 
 ขอขอบพระคุณ นายทวีศักดิ์  แก้วนวล นางรอสีด๊ะ  แก้วนวล ผู้เป็นบิดามารดา 
ขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครัวที่คอยเป็นก าลังใจอย่างดียิ่ง ตลอดจนญาติพ่ีน้อง มิตรสหาย ทีท่ า
ให้ผู้วิจัยมีความมานะบากบั่นในการเผชิญปัญหาต่าง ๆในการท าวิทยานิพนธ์จนส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 
 สุดท้ายนี้ ขอเอกองค์อัลลอฮ์ โปรดทรงอภัยในความผิดพลาดต่าง ๆ และตอบแทนความดีแก่
ผู้วิจัย ครอบครัว ตลอดจนคณะบุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้และขอให้พระองค์
โปรดทรงประทานความรัก ความเมตตาและความปลอดภัยแก่บุคคลดังกล่าวด้วยเทอญ 
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และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ความส าคัญของการศึกษานั้นเป็นทั้งกระบวนการ
และเป็นทั้งเนื้อหาในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ถือเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมและการ
สร้างภูมิปัญญาให้กับสังคม (พงศธร พรหมเทศ, 2550: 1) อีกท้ังการศึกษาคือกระบวนการทางสังคมที่
จะช่วยพัฒนาคนในด้านต่าง ๆ เช่น ในด้านความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ คุณธรรม ค่านิยม เจต
คติ ตลอดจนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและประเพณี เพ่ือให้บุคคลนั้นเป็นสมาชิกที่ดี เป็นที่ยอมรับ
และสามารถน าความรู้มาพัฒนาสังคมได้ เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคน ดังนั้นการจัด
การศึกษา จึงต้องจัดให้เป็นไปตามท่ีสังคมในชุมชนนั้น ๆ ต้องการ ชุมชนเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาท เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามความต้องการของชุมชนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการด าเนิน
ตามวิถีชีวิตของคนในชุมชนของตนเอง (วีซานา อับดุลเลาะ, 2551: 1) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ถือเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งหลักในการ
บริหารและจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับนี้ ต้องยึดหลัก 3 ประการที่ส าคัญ คือ ข้อ 
1) การกระจายอ านาจไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ที่ปรากฏ
ในมาตราที่ 39 มีใจความว่า ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้าน 
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง ข้อ 2) การบริหารโดยคณะบุคคล 
ดังที่ปรากฏในมาตราที่ 40 มีใจความว่า ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับต่ ากว่าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเพ่ือท า
หน้าที่ก ากับและส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู 
ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทน
พระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ และ ข้อ 3) การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและสังคมซึ่งมีปรากฏในหลายมาตราของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เช่น มาตราที่ 8 (2) มีใจความว่า 
ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตราที่ 9 (6) มีใจความว่า การมีส่วนร่วมของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน และมาตราท่ี 58 มีใจความว่า ให้มีการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วน




สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา การบริหารจัดการศึกษาใน
ปัจจุบัน คณะกรรมการสถานศึกษายังไม่สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ




สถานศึกษา ส่งผลให้ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาท่ีตามมา ไม่ดีเท่าที่ควร (มาเรียม นิลพันธ์, 2552: 
9) สภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยที่ประชาชนก าลังประสบปัญหาและต้อง
อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีวิกฤต และอันตรายนานาประการ ไม่ได้รับโอกาสทางการ 
ศึกษาอย่างทั่วถึง ขาดโอกาสการเข้ารับบริการทางการศึกษาในระบบจ านวนมาก และผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติมาก (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2552: 79) 
และยังสอดคล้องกับ นาวาล ปานากาเซ็ง (2544: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยระบุว่า  
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ควรปรับปรุงอย่าง
เร่งด่วนถึงพอใช้ในทุกปัจจัยคุณภาพ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดปัตตานีมีทั้งหมด 
31 โรงเรียน มีคุณภาพการศึกษาท่ีไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งเห็นได้ชัดจากการประเมินคุณภาพรอบ 3 ปี  
พ.ศ. 2554–2558 โดยโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการศึกษามีจ านวนใกล้เคียงกับ
โรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การรับรองคุณภาพการศึกษา ซึ่งโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน
การศึกษาหรือโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในด้านการจัดการศึกษานั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผล 
ดังที่เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2552: 81) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม คือ การจัดการศึกษาที่สอดคล้องและ
สนองตอบต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ทางด้าน สุรัยยา วามุ (2554: 2) ได้กล่าวว่าการจัด
การศึกษาให้ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ จะต้องผ่านกระบวนการที่ส าคัญจากหลากหลายฝ่าย และ
จากจิตส านึกท่ีดีของครูผู้สอน การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษา
ให้เข้าใจรอบด้าน และการใช้บุคคลท างานให้ถูกต้องตามความถนัดและความช านาญของแต่ละคน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการจัดการศึกษาคือ
การมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ หลายส่วนรวมทั้งประชาชนด้วย โดยมีเจตนารมณ์ให้สังคม ชุมชน 
รวมไปถึงท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการกระจายอ านาจสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน รวมทั้งมีการระดมทรัพยากร เพ่ือน ามาใช้จัดการศึกษาแก่













ข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี ในด้านการบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษา ไปใช้

















โอกาสทางการศึกษา ที่มีอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ที่ต่างกัน มีส่วนร่วมใน




 1) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียน 
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี  
อยู่ในระดับใด 
 2) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยาย 












 1) ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู หรือนักวิชาการศึกษา สามารถทราบระดับการ
มีส่วนร่วมและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงาน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี 
เพ่ือใช้ในการวางแผน ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานต่อไป 
 2) ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู หรือนักวิชาการศึกษา สามารถน าแนวทาง
ทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาส









จังหวัดปัตตานี ซึ่งเก่ียวข้องกับงานบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
 1) ด้านการบริหารวิชาการ 




      ดา้นประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี ใน 31 
โรงเรียน จ านวน 381 คน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน                                    31 คน 
 2) ผู้แทนผู้ปกครอง จ านวน     31 คน 
 3) ผู้แทนครู จ านวน      31 คน   




 5) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน    31 คน 
6) ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา จ านวน    31 คน 
7) ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพ้ืนที่ จ านวน 48 คน 
8) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน      147 คน 
    รวมทั้งหมด จ านวน      381 คน 
 
 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ม ี2 กลุม่ 
 
    กลุ่มท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี จ านวน 196 คน 
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นจากจ านวนโรงเรียนในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา (Stratified Random 
Sampling)  
   กลุ่มท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์และอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) 
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี ได้แก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี จ านวน 9 คน ใน 3 โรงเรียน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา ตัวแทนครู และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยท าการก าหนดกลุ่ม





    1) ตวัแปรอสิระ  
 
        1.1) อายุ จ าแนกเป็น 
     1)   ต่ ากว่า 40 ปี 
     2)   40 ปีขึ้นไป 
        1.2) ระดับการศึกษา 
    1)   มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
     2)   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 





        1.3) ระยะเวลาในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
     1)   น้อยกว่า  4 ปี 
     2)   4 - 8 ป ี
     3)   มากกว่า 8 ปี 
 
    2) ตวัแปรตาม 
 
ตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงาน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี 
ซึ่งเก่ียวข้องกับงานบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
 1) ด้านการบริหารวิชาการ 

























 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษากรอบแนวคิดการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา 
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตราที่ 39 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 ข้อ 13 สามารถสรุปเป็นกรอบแนวทางในการ
























1) อายุ จ าแนกเป็น 
 1.1) ต่ ากว่า 40 ปี 
 1.2) 40 ปีขึ้นไป 




ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี  










สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่กา ศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี 
2) ระดับการศึกษา 
 2.1) ไม่เกินมัธยมศึกษา 
         ตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 2.2) ไม่เกินปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 2.3) ปริญญาโทหรือสูงกว่า 
3) ระยะเวลาในการเป็น 
 คณะกรรมการสถานศึกษา 
 3.1) 1 – 4 ปี 
 3.2) 5 - 8 ปี 






1) การมสีว่นรว่ม หมายถงึ กระบวนการที่บุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
วางแผน ปฏิบัติ ประเมินผล ช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาองค์กรของตนให้เป็นไป
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ครอบคลุมภาระงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป 
2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถงึ คณะบุคคลที่ท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริม 




3) การบรหิารงานโรงเรยีน หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการ ก ากับ ดูแล
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ โดยที่การบริหารจัดการนั้น
จะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งนี้ครอบคลุมภาระงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป 
4) การบรหิารวชิาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดภายในโรงเรียน เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน ซึ่งการบริหาร
วิชาการ ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล 
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
5) การบรหิารงบประมาณ หมายถึง การวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบตลอดจน
แสดงวิธีการได้มาซึ่งทรัพยากรเหล่านั้น และรวมถึงวิธีการใช้จ่ายทรัพยากรเหล่านั้นด้วยเช่นกัน ซึ่งการ
บริหารงบประมาณ ประกอบด้วย การจัดท าเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน การระดมทรัพยากร 
และการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี และการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
6) การบรหิารบคุคล หมายถงึ การพัฒนาบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร เพื่อให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยสิ่งที่จะให้ให้เกิดผลส าเร็จได้นั้น เกิดขึ้น
ตั้งแต่ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา และการปรับปรุง ซึ่งประกอบด้วย การ





7) การบรหิารทัว่ไป หมายถงึ การบริหารงานอ่ืน ๆ ที่ไปช่วยสนับสนุนการบริหารงาน
วิชาการ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน เพราะงานวิชาการเปรียบเสมือนหัวใจหลักของการจัดการศึกษา 
และยังช่วยสนับสนุนงานบริหารงบประมาณและงานบริหารงานบุคคล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวาง
ไว้ ซึ่งประกอบด้วย การด าเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งาน
พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การจัดระบบ
การบริหารและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป การจัดสถานที่และสภาพแวดล้อม การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
การรับนักเรียน การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การ
ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคม
อ่ืนที่จัดการศึกษา งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน การจัดระบบการ
ควบคุมภายในหน่วยงาน งานบริการสาธารณะ และงานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 
8) โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา หมายถงึ โรงเรียนประถมศึกษาที่เปิดท าการเรียนการ
สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี มีจ านวน 31 โรงเรียน 
9) โรงเรยีนขนาดเลก็ (นักเรยีนไมเ่กนิ 300 คน) หมายถงึ โรงเรียนที่มีคณะกรรมการ
สถานศึกษา จ านวน 9 คน 
   10) โรงเรยีนขนาดเล็ก (นักเรยีนมากกวา่ 300 คนขึน้ไป) หมายถึง โรงเรียนที่มี
















ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพื้นฐานและแนวทางในการศึกษาวิจัย 
โดยก าหนดสาระส าคัญ ประกอบด้วยหัวข้อตามล าดับ ดังนี้ 
 1) การมสีว่นรว่ม 
       1.1) ความหมายการมีส่วนร่วม 
       1.2) ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
       1.3) รูปแบบของการมีส่วนร่วม 
       1.4) ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
 2) การบรหิารงานในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
       2.1) ความหมายการบริหารสถานศึกษา 
       2.2) ความส าคัญการบริหารสถานศึกษา 
       2.3) กระบวนการบริหารสถานศึกษา 
       2.4) ขอบข่ายการบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  - การบริหารวิชาการ 
  - การบริหารงบประมาณ 
  - การบริหารบุคคล 
  - การบริหารทั่วไป 
 3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      3.1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 
      3.2) กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4) โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 
       4.1) ความเป็นมาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
       4.2) ความส าคัญของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
 4.3) จ านวนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี 
5) การอภปิรายกลุม่ 
       5.1) วัตถุประสงค์ของการอภิปรายกลุ่ม 




 6) งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
        6.1) งานวิจัยในประเทศ 





 การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามาร่วมกันวางแผน ปฏิบัติ  
และประเมินผลในกิจกรรมใด ๆ ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าเสนอประเด็นดังต่อไปนี้ คือ  
1.1) ความหมายการมีส่วนร่วม 1.2) ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 1.3) ลักษณะและรูปแบบ 
การมีส่วนร่วม และ 1.4) ขั้นตอนการมีส่วนร่วม ดังนี้  
 
    1.1) ความหมายการมสีว่นรว่ม 
 
 ค าว่า “การมีส่วนร่วม” ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมาย ดังนี้ กิ่งกาญจน์ ชมอินทร์ 
(2549: 12) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การที่บุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามามีส่วน
ช่วยเหลือ สนับสนุน ท าประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เป็นกระบวนการด าเนินงานด้วย
ความตั้งใจและเต็มใจ เพื่อให้ภารกิจนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
      ธวัช เสือทรงศิล (2550: 13-14) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การ
ด าเนินการท ากิจกรรมใด ๆ ในพื้นที่หนึ่ง ๆ ที่มีประชาชน หรือบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น
ด้วย ซึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นจะต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมคิด ตัดสินใจ ด าเนินการ สนับสนุน 
ติดตามประเมินผล และจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือบุคคลเข้าร่วมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
การศึกษา ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนด้วยเช่นกัน  
เจมส์ แอล. เครย์ตัน (2551: 3) ได้กล่าวเกี่ยวกับความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการรวบรวมเอาความห่วงกังวลต่าง ๆ ความต้องการและค่านิยมของ
สารธารณชน มาไว้ในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการสื่อสารสองทาง และ
เป็นการปฏิสัมพันธ์ที่มีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่าและได้รับการสนับสนุนหรือยอมรับ
จากสาธารณชน 
          เบญจรงค์ แสงสุกวาว (2551: 14) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง 
กระบวนการของบุคคลหลาย ๆ คน ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามแผน และประเมินผล เพื่อให้โครงการบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งบุคคลเหล่านั้นเกิดความรู้สึกร่วมกัน
รับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมกันแก้ปัญหา 
          วีซานา อับดุลเลาะ (2551: 13) ได้กล่าวเกี่ยวกับความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง 
การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด ร่วมกันตัดสินใจปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์ใน





          ถวิล เกษสุพรรณ์ (2552: 14) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง กระบวนการ
ของบุคคลหลาย ๆ คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการวางแผน การด าเนินงานตามแผน และรวมถึง
การประเมินผล เพื่อให้งานหรือภารกิจบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ต้องการ ซึ่งบุคคลเหล่านั้นเกิดความรู
สึกร่วมกัน ร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมกันแก้ปัญหาด้วยเช่นกัน 
ลินดา ชุมภูศรี (2557: 11) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การที่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลเข้ามารวมตัวกัน เพื่อท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน โดยมีการแสดงความคิดเห็น 
การเสนอแนะ แนะน า ร่วมกันปฏิบัติ รับผลประโยชน์ร่วมกัน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตินั้น
ร่วมกัน โดยต้องตั้งอยู่บนหลักการของความถูกต้อง 
          สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่บุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผน ปฏิบัติ ประเมินผล ช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาองค์กรของตนให้
เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ ทั้งนี้ครอบคลุมภาระงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป 
 
    1.2) ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
 
 การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะ
ท าให้งานหรือกิจกรรมนั้น ๆ บรรลุไปได้ด้วยดี ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายถึงความส าคัญของ
การมีส่วนร่วม ดังนี้ 
          กิ่งกาญจน์ ชมอินทร์ (2549: 15) ได้สรุปความส าคัญของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง สิทธิขั้น
พ้ืนฐานอันชอบธรรมของทุกคน ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกเกี่ยวกับการปรับปรุงชีวิตให้ดี
ยิ่งขึ้น ส่งผลประโยชน์ต่อส่วนรวม 
         อนุสรณ์ สองเมือง (2549: 19) ได้กล่าวว่า ชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการมีส่วน
ร่วมเพ่ือจัดการศึกษา เพราะชุมชนในฐานะเจาของสถานศึกษาจะรูดีว่า ประชาชนและบุตรหลาน
ต้องการอะไร ชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไดหลายลักษณะ เช่น  
  1) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้จัดการศึกษา  
  2) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้มีสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา  
  3) การมีส่วนร่วมในฐานะกรรมการในคณะกรรมการที่กฎหมายก าหนด  
  4) การมีส่วนร่วมในฐานะทรัพยากรบุคคล  
  5) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้สนับสนุนช่วยเหลือทั่วไป 
พงศธร พรหมเทศ (2550: 11) ได้กล่าวเกี่ยวกับความส าคัญของการมีส่วนร่วม ซึ่งมีใจความ
ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญในแง่ท่ีจะช่วยให้ประชาชนยอมรับโครงการที่ตรงกับ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน ประชาชนจะมีความรู้สึกรักและผูกพัน รู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ






          พิชนาถ เพชรน่าชม (2554: 18) ได้กล่าวเกี่ยวกับความส าคัญของการมีส่วนร่วมว่า เป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้ที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนในการท างาน อันจะท าให้เกิดความรูสึกรักและ
ผูกพันกับงานหรือองค์กร ความรูสึกผูกพันเกี่ยวข้องที่ว่านี้หากมีการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน 
ก็จะเป็นผลให้เกิดข้อผูกมัดหรือสิ่งที่ตกลงใจร่วมกัน ซึ่งจะท าให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร มีความ
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่ไดรับมอบหมาย จึงจะเห็นไดวาการมีส่วนร่วมนั้น นอกจากจะมีความ 
ส าคัญในด้านประสิทธิภาพในการท างานร่วมกันแล้ว ยังสามารถสนองให้เกิดความรัก ความผูกพันต่อ
องค์กรไดเป็นอย่างดีอีกด้วย 
          ดังนั้นสรุปได้ว่า ความส าคัญของการมีส่วนร่วม จะเป็นการช่วยให้ประชาชนหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมได้เข้าใจถึงกระบวนการท างานต่าง ๆ ภายในองค์กรที่เกิดข้ึน ลดปัญหา
ความขัดแย้งที่อาจจะเกิดข้ึน สมาชิกเกิดการยอมรับในสิ่งที่กระท าร่วมกัน และช่วยกันแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึน ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มหรือภายใน
องค์กรก็จะดีตามไปด้วย 
 
    1.3) รปูแบบการมสีว่นรว่ม 
 
 ได้มีผู้กล่าวถึงลักษณะและรูปแบบการมีส่วนร่วมไว้ต่าง ๆ ดังนี้ 
พูลศักดิ์ หลักรัตน์ (2549: 14-15) ได้สรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1) การมีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุที่เกิดข้ึน 
   2) การมีส่วนร่วมในการคิดค้นเพื่อหาวิธีในการแก้ปัญหา 
   3) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
   4) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ี
วางไว้ 
   5) การมีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม รวมทั้งประเมินและบ ารุงรักษาโครงการหรือ
กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
          เบญจรงค์ แสงสุกวาว (2551: 24) ได้สรุปรูปแบบของการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้ 
   1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
   2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
   3) การมีส่วนร่วมในการจัดองค์การ 
   4) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหรือด าเนินการ 
   5) การมีส่วนร่วมในการบริหาร 
   6) การมีส่วนร่วมในการสื่อสาร 
   7) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
        ถวิล เกษสุพรรณ์ (2552: 20) ได้สรุปรูปแบบของการมีส่วนร่วม สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 
    1) การมีส่วนร่วมทางตรง คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยตนเอง ซึ่งจะต้องมีการเสนอความ




   2) การมีส่วนร่วมทางอ้อม คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตัวแทน เช่น กรรมการของกลุ่ม 
หรือตัวแทนกลุ่ม เข้าไปแสดงความคิดเห็น ปฏิบัติ ตัดสินใจ แทนบุคคลที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง  
           พิชนาถ เพชรน่าชม (2554: 24) ได้สรุปรูปแบบของการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 
   1) การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ 
   2) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา 
   3) การมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงาน 
   4) การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
ดังนั้นสรุปได้ว่า รูปแบบการมีส่วนร่วม คือ การเข้ามาของบุคคลหรือชุมชนในกระบวนการท างานหรือ
โครงการต่าง ๆ โดยการเข้ามาอาจจะมีรูปแบบหรือบริบทที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป โดย
สามารถจ าแนกรูปแบบการมีส่วนร่วมออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
    1) การมีส่วนร่วมโดยตรง 
    2) การมีส่วนร่วมโดยทางอ้อม  
 
    1.4) ขัน้ตอนการมสีว่นรว่ม 
 
 นักวิชาการหลายท่านได้ก าหนดขั้นตอนของการมีส่วนร่วม ซึ่งขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้ 
       ธวัช เสือทรงศิล (2550: 24-25) ได้สรุปขั้นตอนของการมีส่วนร่วมว่า สามารถแบ่งออกเป็น  
4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1) การมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มโครงการ เป็นการริเริ่มที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
ปัญหาของชุมชน ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและก าหนดความต้องการของ
ชุมชน เช่น การแสดงความคิดเห็น การเข้าร่วมประชุม การร่วมกันตัดสินใจ 
     2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดไว้ เป็นขั้นที่ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การร่วมกิจกรรมทางการศึกษา เช่น ด้านทุนทรัพย์ ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน หรือโดยการ 
บริหารงาน และการประสานงาน เป็นต้น 
     3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ เป็นการรับผลประโยชน์
ด้านจิตใจ ซึ่งมากกว่าผลประโยชน์ที่เป็นสิ่งตอบแทนที่เป็นวัตถุ เช่น การแสดงความคุ้นเคย การ
ทักทาย การเยี่ยมเยียน หรือการยกย่องชมเชยด้วยการประกาศคุณงามความดี ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มี
คุณค่ามากกว่าผลประโยชน์ที่เป็นวัตถุ 
     4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินโครงการว่า บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การที่วางไว้หรือไม่ มากน้อยอย่างไร เพ่ือน าผลที่ได้รับมาท าการปรับปรุงหรือพัฒนาโครงการ
ต่อไป 
วีซานา อับดุลเลาะ (2551: 17) ได้สรุปขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งประกอบไป
ด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้  




   2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
   3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผน 
   4) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ร่วมกัน 
   5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน  
        ถวิล เกษสุพรรณ์ (2552: 22-23) ได้สรุปขั้นตอนของการมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วย  
4 ขั้นตอน ดังนี้  
   1) การวางแผนในการท างาน 
   2) การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 
   3) การตรวจสอบและประเมินผลหลังจากปฏิบัติงาน 
   4) การน าผลการประเมินไปแก้ไข ปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
         ณรงค์ ศรีโสภา (2553: 33) ได้กล่าวเกี่ยวกับขั้นตอนของการมีส่วนร่วมว่า จากการศึกษา
ลักษณะและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมนั้น สามารถแบ่งลักษณะและข้ันตอนการมีส่วนร่วมได้ ดังนี้ 
  1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน ประกอบด้วย มีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูล มีส่วนร่วมในการ
ประชุม และมีส่วนร่วมจัดท าแผนอย่างเป็นระบบ 
      2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ประกอบด้วย มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามหน้าที่ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน 
  3) การมีส่วนร่วมติดตามผลและประเมินผล ประกอบด้วย มีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน
จากแผน มีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจของชุมชน และมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
         วีณา เที่ยงธรรม, สุนีย์ ละก าปั่น, และอาภาพร เผ่าวัฒนา (2555: 67) ได้แบ่งขั้นตอนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1) การมีส่วนร่วมตัดสินใจ เป็นการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของโครงการที่จะด าเนินการ เช่น การประเมินสภาพปัจจุบันและหาสาเหตุของปัญหา การ
ตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่สามารถเป็นไปได้ในการน าไปใช้เพื่อการพัฒนา ซึ่งในขั้นตอนนี้ คือ การมีส่วน
ร่วมในการสืบค้นความต้องการจริง ๆ ของประชาชนในชุมชน และการมีส่วนร่วมในการน าทรัพยากร
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ในโครงการ เช่น ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มจิตอาสา 
หรือกลุ่มหนุ่มสาวในชุมชน รวมทั้งอุปกรณ์ หรือแม้กระทั่งเครื่องมือต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ต่าง ๆ หรือ
เครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ เป็นต้น 
  2) การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ การด าเนินงานตามโครงการและแผนงานที่วางไว้ เป็นการท า
ให้เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจกรรมและผลงานที่ปรากฏ คือ การมีส่วนร่วมในการกระจาย
ทรัพยากร เช่น การร่วมก าลังแรงกาย ทุนทรัพย์ การแบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ ด้วยความเต็มใจ การมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการและการประสานงานโดยวิธีการจ้างบุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการ






  3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ คือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่เกิดจากการน า
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ภายในชุมชน ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ การเพ่ิมผลผลิต การเพิ่มรายได้ การ
ใช้อาคารสถานที่ การใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น ทางด้านสังคม ได้แก่ การใช้ประโยชน์จาก
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและเป็นของส่วนกลางภายในชุมชน และเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้
คนภายในชุมชน เช่น โรงเรียน วัด สวนสาธารณะ สนามกีฬา ถนนภายในหมู่บ้าน ระบบน้ าประปา  
เป็นต้น ส่วนด้านบุคลากร ได้แก่ เกิดอ านาจในการต่อรองกับฝ่ายตรงข้าม เกิดการรับรู้ในศักยภาพ
ของตนว่าอยู่ในระดับไหน เกิดการนับถือตนเอง และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน 
  4)  การมีส่วนร่วมประเมินผล คือ การมีส่วนร่วมในการวัดผล ประเมินผลและวิเคราะห์ผล
การด าเนินงาน รวมทั้งเป็นการค้นหาข้อดีและข้อเสีย เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และเป็นการประเมินความส าเร็จและความล้มเหลวของงานเป็นระยะ ๆ การมีส่วนร่วมใน
ขั้นประเมินผลนี้ส่วนใหญ่บทบาทที่กล่าวมาข้างต้นเป็นของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยจะเป็นการประเมินผล
การใช้งบประมาณที่จัดสรรขึ้น ว่าน าไปใช้อย่างไรบ้าง การประเมินผลนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลัง
ความคิดของประชาชนที่จะท าให้โครงการพัฒนาหรือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้อย่างไร 
ศิริอร กาค า (2556: 21-22) ได้สรุปขั้นตอนของการมส่วนร่วม ซึ่งมีข้ันตอนหลัก ๆ ทั้งหมด  
5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1) การมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหา 
   2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน 
   3) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
   4) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามแผน 
    5) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน 
ลินดา ชุมภูศรี (2557: 13-14) ได้สรุปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบไปด้วย 
   1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งอาจจะเป็นการตัดสินใจตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงขั้นตอน
สุดท้าย 
   2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยอาจจะเข้าร่วมในการสนับสนุนหรือเข้าร่วมในการ
บริหาร เป็นต้น 
   3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ โดยอาจจะเป็นวัตถุหรืออาจจะเป็นผลประโยชน์ที่
มีคุณค่าทางจิตใจก็ได้ 
   4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยอาจจะเข้าไปติดตาม และน าผลที่ได้ไปปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึ้น  
         สรุป ขั้นตอนการมีส่วนร่วมมีได้หลายขั้นตอน หากการมีส่วนร่วมเป็นไปตามขั้นตอนทุก
ขั้นตอนนั้น บุคคลหรือคณะบุคคลที่มีส่วนร่วมสามารถเข้าใจวิธีการในการท างานอย่างแท้จริง โดย
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมหลัก ๆ มีอยู่ด้วยกัน 3 ขั้นตอน คือ  
    1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน  
    2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 









จะต้องมีความรู้เป็นอย่างมากในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานสถานศึกษา อันจะน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการบริหารงาน ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและน าเสนอประเด็น ดังต่อไปนี้ 1) ความหมาย
ของการบริหารสถานศึกษา 2) ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษา 3) กระบวนการบริหาร
สถานศึกษา 4) ขอบข่ายการบริหารงานภายในสถานศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การบริหารวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ดังนี้ 
 
    2.1) ความหมายการบรหิารสถานศึกษา 
 
 การบริหารสถานศึกษา ได้มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมาย ดังนี้  
 พูลศักดิ์ หลักรัตน์ (2549: 35) ได้กล่าวว่า การบริหารงานโรงเรียน หมายถึง การบริหาร
จัดการต่าง ๆ ซึ่งผู้บริหารควรใช้กระบวนการต่าง ๆ เพื่อบริหารงานภายในโรงเรียนให้ประสบ
ผลส าเร็จ โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา 
วิชัย จันทพรม (2549: 11) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานโรงเรียนว่า หมายถึง 
กระบวนการควบคุม ดูแล ก ากับ การด าเนินงานทุก ๆ อย่างภายในโรงเรียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายที่วางไว้ 
บุญส่ง เจริญศรี (2550: 17) ได้ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษาว่า การบริหาร
สถานศึกษา หมายถึง การด าเนินการบริหารในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ได้แก่ การบริหารวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล การบริหารอาคารสถานที่ งานด้านกิจการนักเรียน และงาน
สัมพันธ์ชุมชน โดยจะต้องเป็นไปเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถในทุก ๆ ด้าน โดย
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด 
 ยุกตนันท์ หวานฉ่ า (2555: 11) ได้สรุปความหมายของการบริหารสถานศึกษาว่า หมายถึง 
กระบวนการในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไป 
ลินดา ชุมภูศรี (2557: 25) ได้สรุปความหมายของการบริหารสถานศึกษาว่า หมายถึง การที่
กลุ่มบุคคลร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยอาศัยการวางแผน การวิเคราะห์สภาพปัญหา การ
วินิจฉัย การสั่งการควบคุม รวมทั้งการจัดการเกี่ยวกับงานหรือกิจการภายในสถานศึกษา และยัง
รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน หรือประชาชนทั่วไป โดยมี
การบริหารงานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารทั่วไป เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 ดังนั้นสรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการ 




จัดการนั้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งนี้ครอบคลุมภาระงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป 
 
    2.2) ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษา 
 
 การบริหารงานสถานศึกษา ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการควบคุม ดูแล การ
ท างานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่าน ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541ก: 3 อ้างใน วิชัย จันทพรม,  
2549: 11) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารโรงเรียนว่า การบริหารงานโรงเรียน ผู้บริหารคือ
กลไกส าคัญท่ีจะท าให้ภารกิจต่าง ๆ บรรลุตามแผนที่วางไว้ สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ มีอ านาจ
ในการสั่งการมากที่สุด โดยอยู่บนพื้นฐานของการมีทรัพยากรอย่างจ ากัด อาทิเช่น คน วัสดุ เงิน และ
การจัดการ เพ่ือให้โรงเรียนด าเนินการไปในทิศทางตามความต้องการ เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่
วางไว้  
 รุจิร์ ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม (2545: 25 อ้างใน วิชัย จันทพรม, 2549: 12) ได้กล่าว
ว่า โรงเรียนมีหน้าที่ในการให้บริการการศึกษาแก่เด็กท่ีมีอายุตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขของพระราชบัญญัติและตามนโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก โดยสถานศึกษาจะต้องตอบสนองถึง
นโยบายของรัฐบาลได้จริง และจะต้องมีหน่วยงานที่สูงกว่าสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ในการก ากับ ดูแล
สถานศึกษาไปพร้อมกัน สถานศึกษาจึงจัดเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญอย่างมากในแง่ของการปฏิบัติ 
ซึ่งผลการจัดการศึกษานั้นจะเกิดข้ึนที่สถานศึกษา ผู้บริหารมีหน้าที่ในการควบคุม ดูแล ให้สถานศึกษา
ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามต้องการ 
วิชัย จันทพรม (2549: 12) ได้กล่าวเกี่ยวกับความส าคัญของการบริหารสถานศึกษาว่า การ
บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการบริหารสถานศึกษาเป็นการน าเอา
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่มาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มี
ประสิทธิผลมากท่ีสุด การบริหารที่ต้องการให้เกิดความส าเร็จจะต้องประกอบด้วยการช่วยเหลือจาก
บุคคลหลาย ๆ ฝ่าย ผู้บริหารต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ มาช่วยในการบริหาร และเมื่อการ
บริหารประสบผลส าเร็จ ย่อมที่จะส่งผลต่อผู้เรียนให้เก่ง ดี และมีสุข และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
พิชนาถ เพชรนาชม (2554: 9) ได้กล่าวเกี่ยวกับความส าคัญของการบริหารสถานศึกษาว่า 
การบริหารสถานศึกษานั้นเป็นการพัฒนาคนให้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาคนทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซ่ึงในปัจจบัุนน้ันเป็นยคุของการเปลีย่นแปลงในหลาย ๆ
ด้าน ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการจัด
การศึกษา และอยู่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด คือ โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนระดับประถมนั้น กระจาย





เพราะเหตุนี้ ชุมชนควรจะมีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคตของตนเอง ว่าต้องการที่จะให้การศึกษา 
เป็นไปในทิศทางใด 
ยุกตนันท์ หวานฉ่ า (2555: 11) ได้กล่าวเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาว่า เป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญอย่างมากในเรื่องของการจัดระบบการศึกษา เพราะเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ผู้ปฏิบัติงาน คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และรวมไปถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องที่อยู่ภายในองค์กรที่มุ่ง
ไปสู่ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และบรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ 
 ปริมาส กัลยา (2556: 12) ได้กล่าวเกี่ยวกับความส าคัญของการบริหารสถานศึกษาว่า การ
บริหารสถานศึกษาเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ส่วนภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ
นั้น ได้แก่ การก าหนดแบบแผนวิธีการ วิธีขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 ดังนั้นสรุปได้ว่า ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้เป็นการ
พัฒนาในทุก ๆ ด้าน อาทิเช่น ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยการบริหารสถานศึกษานั้นต้อง
อาศัยผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะต้องมีความสามารถ 
สามารถใช้ศาสตร์และศิลป์น ามาบริหาร และท่ีส าคัญจะต้องน าทุกฝ่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน 
ได้แก่ บุคลากรต่าง ๆ รวมถึงชุมชนด้วย เพราะการจัดการศึกษาต้องจัดให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของคนในชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ  
 
    2.3) กระบวนการบรหิารสถานศึกษา 
 
 ในกระบวนการบริหารสถานศึกษานั้น มีนักวิชาการได้สรุปไว้ ดังนี้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541ก: 3 อ้างใน วิชัย จันทพรม,  
2549: 13) ได้กล่าวว่า กรบวนการบริหารที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย และสามารถน ามาใช้ได้จริง คือ
การบริหารของ Luther Gulick และ Lyndall Urwick ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ 
   1) การวางแผน หมายถึง การก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
    2) การจัดองค์การ หมายถึง การแบ่งภาระหน้าที่ การก าหนดโครงสร้างขององค์การเพ่ือให้
ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 
   3) การจัดวางตัวบุคคล หมายถึง การจัดสรร จัดหา จัดวาง และพัฒนาบุคลกร ตลอดจน
เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร 
   4) การอ านวยการ หมายถึง การสั่งการ ควบคุม บริหาร ผู้บริหารจะต้องน าเรื่องภาวะผู้
น ามาใช้ในการบริหารจัดการ และต้องน าเรื่องแรงจูงใจมาใช้เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย 
   5) การควบคุม หมายถึง การประสานงานเพ่ือให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการท างาน อัน
จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานสู่ความส าเร็จ 




   7) การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543ก: 12-13 อ้างใน วิชัย จันทพรม, 
2549: 13-14) ได้กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
มีข้ันตอนดังนี้ 
   1) การวางแผนการปฏิบัติงาน หมายถึง การก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
   2) การด าเนินการตามแผน หมายถึง การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 
   3) การตรวจสอบประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบปรับปรุง ผลของการด าเนินงานตาม
แผนที่วางไว้ 
   4) การน าผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน หมายถึง การน าผลการประเมินมา
ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 วิชัย จันทพรม (2549: 14) ได้กล่าวเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร ดังนี้ 
   1) การวางแผนด าเนินงาน 
   2) การจัดองค์การ 
   3) กาจัดวางตัวบุคคล 
   4) การวินิจฉัยสั่งการ 
   5) การประสานงานในองค์การ 
   6) การประเมินและรายงานผล 
   7) การงบประมาณ 
เสนาะ ติเยาว์ (2551: 13 อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2556: 40-41) ได้กล่าวเกี่ยวกับการบริหารว่า เป็นสิ่ง
ที่ระบุให้รู้ว่ากรอบของงานบริหารมีอะไร หรือผู้บริหารจะต้องท าอย่างไร ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 
   1) การวางแผน คือ การก าหนดขึ้นมาล่วงหน้าว่าเป้าหมายเป็นอย่างไร และจะมีวิธีการ
อย่างไรที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายนั้น หน้าที่ในการวางแผนจะต้องระบุผลงานที่ต้องการและหนทางที่
ได้ผลงานนั้นมาด้วยเช่นกัน 
   2) การจัดองค์กร คือ การจัดสรรทรัพยากรและการจัดกิจกรรมที่จะมอบหมายให้คนหรือ
กลุ่มคนด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ การจัดองค์กรจึงเกี่ยวข้องกับการก าหนดกิจกรรม
และทรัพยากรซึ่งเท่ากับการท าแผนให้เกิดขึ้นจริง 
   3) การน า คือ กระบวนการในการกระตุ้นส่งเสริมคนให้ท างานเพ่ือบรรลุผลตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ การน า เกี่ยวข้องกับการด าเนินการที่ท าให้คนท างานร่วมกันจนส าเร็จ และบรรลุเป้าหมาย 
ที่วางไว้ 
   4) การควบคุม คือ กระบวนการในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบผลงานกับ
เป้าหมายหรือมาตรฐาน และแก้ไขให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น 
สัมมา รธนิธย์ (2556: 38-39) ได้กล่าวเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการบริหาร ดังนี้ 
   1) การวางแผน หมายถึง การตั้งจุดประสงค์ เพ่ือใช้ในการวางแผนการด าเนินงานให้ส าเร็จ 





   3) การอ านวยการ หมายถึง การใช้ความสามารถในการสื่อสาร การจูงใจบุคลากร การ
ตัดสินใจ การแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ 
   4) การควบคุม หมายถึง การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การแก้ไขผลการปฏิบัติงาน 
และการวัดผลการปฏิบัติงาน 
   5) การจัดบุคลากรลงสู่หน่วยงาน หมายถึง การสรรหาและบรรจุบุคลาคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับงานนั้น ๆ 
 ดังนั้นสรุปได้ว่า กระบวนการบริหารสถานศึกษา คือ การด าเนินงานหรือกระบวนการที่
เกี่ยวกับปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งมีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ 
   1) การวางแผน 
   2) การปฏิบัติงานตามแผน 
   3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   4) การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 
 
    2.4) ขอบข่ายการบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 การกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตราที่ 
39 ซึ่งเก่ียวข้องกับงานบริหารสถานศึกษาท้ัง 4 ด้าน ได้แก่  
   1) ด้านการบริหารวิชาการ 
   2) ด้านการบริหารงบประมาณ 
  3) ด้านการบริหารบุคคล 




     งานวชิาการถือเป็นงานหลักในการบริหารสถานศึกษา เพราะเปรียบเสมือนหัวใจหลักใน
การบริหารสถานศึกษาเลยก็ว่าได้ ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอประเด็น ดังนี้ 1) ความหมายการบริหาร
วิชาการ และ 2) ขอบข่ายการบริหารวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
        ความหมายการบริหารวิชาการ 
 
 การบริหารวิชาการ ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมาย ดังนี้ 






 นันทนัช ศิริแก้ว (2550: 6) ได้กล่าวว่า การบริหารวิชาการ หมายถึง การตัดสินใจเลือก
แนวทางในการปฏิบัติงาน หรือการด าเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
งาน 5 ด้าน ได้แก่  
     1) งานด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร  
     2) งานด้านการจัดการเรียนการสอน  
     3) งานด้านการนิเทศภายใน  
     4) งานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา  
     5) งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
พระสุนทรา วรสาโร จันทร์โต (2553: 11) ได้กล่าวเกี่ยวกับการบริหารวิชาการว่า การบริหาร
วิชาการ หมายถึง กระบวนการบริหารงานกิจกรรมทุกชนิดที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
ซึ่งเก่ียวข้องกับการพัฒนา และปรับปรุงการเรียนการสอน รวมถึงการจัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด อันได้แก่ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการ
วัดผลประเมินผล ด้านเทียบโอนผลการเรียน ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการ
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการแนะ
แนวการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมความรู้
วิชาการแก่ชุมชน ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
และด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา 
ประพนธ์ กระแสร์พันธุ์ (2554: 19) ได้ให้ความหมายการบริหารวิชาการว่า หมายถึง การน า
ทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ร่วมกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และที่ส าคัญท่ีสุดคือ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
สุรัยยา วามุ (2554: 30) ได้สรุปความหมายของการบริหารวิชาการว่า หมายถึง การ
ด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบและแบบแผนที่วางไว้ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม อันจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพสูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 
ยัน แก้วบุญมา (2554: 5) ได้ให้ความหมายของการบริหารวิชาการว่า หมายถึง การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การจัดสภาพแวดล้อม การจัด
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน และการประเมินการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
รวมทั้งระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ส าหรับลินดา ชุมภูศรี (2557: 8) ได้กล่าวว่า การบริหารวิชาการ หมายถึง กระบวนการหรือ
กิจกรรมการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ตาม
ขอบข่ายวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ด้านที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ ด้าน
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 สรุปได้ว่า การบริหารวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดภายในโรงเรียน ที่




ซึ่งการบริหารวิชาการ ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน การประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
   
    ขอบข่ายการบริหารวิชาการ 
 
 ขอบข่ายของการบริหารวิชาการนั้น มีขอบข่ายที่ค่อนข้างกว้าง ซึ่งนักวิชาการหลายท่าน ได้
ก าหนดขอบข่ายไว้ ดังนี้ 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 34-38, อ้างใน ศิริอร กาค า, 2556: 46-47) ได้ก าหนด
ขอบข่ายของการบริหารด้านวิชาการ ดังนี้ 
     1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
     2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
     3) ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
     4) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     5) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
     6) ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
     7) ด้านการนิเทศการศึกษา 
     8) ด้านการแนะแนวการศึกษา 
     9) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     10) ด้านการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 
    11) ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
     12) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
กิ่งกาญจน์ ชมอินทร์ (2549: 32-33) ได้สรุปขอบข่ายของการบริหารวิชาการ ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส าคัญ ๆ ดังนี้ 
     1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
     2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
     3) ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนการเรียนรู้ 
     4) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     5) ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
     6) ด้านการนิเทศการศึกษา  




ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2549: 7-33 อ้างใน ศิริอร กาค า, 2556: 47)  
ได้ก าหนดหลักการและแนวคิดในการน าภารกิจตามกฎหมายของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติ 
ดังนี้ 
   1) การวางแผนงานด้านวิชาการ 
     2) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
     3) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
     4) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
     5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
     6) การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
     7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
     8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
     9) การนิเทศการศึกษา 
     10) การแนะแนวการศึกษา 
     11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
     12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
     13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอ่ืน 
     14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
     15) การจัดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 
     16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
     17) การพัฒนาและสื่อเทคโนโลยี 
นันทนัช ศิริแก้ว (2550: 34-54) ได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารวิชาการออกเป็น 5 ด้าน  
ดังนี้ 
     1) ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 
     2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
     3) ด้านการนิเทศภายใน 
     4) ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 
     5) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สุรัยยา วามุ (2554: 33) ได้ก าหนดขอบข่ายของการบริหารวิชาการออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
     1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการน าหลักสูตรไปใช้ 
     2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
     3) ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
     4) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
     5) ด้านการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 





     1) หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 
     2) การเรียนการสอน 
     3) วัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
     4) การส่งเสริมการสอน 
     5) การวัดผลประเมินผล 
     6) การนิเทศภายใน 
     7) การอบรมทางวิชาการ 
ดังนั้นสรุปได้ว่า จากการศึกษาขอบข่ายของการบริหารวิชาการ ผู้วิจัยได้ยึดแนวทางการ
บริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการตามท่ีได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารวิชาการ  ทั้งนี้
ครอบคลุมภาระงานทั้ง 12 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ด้าน
การนิเทศการศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ด้านการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 




     การบริหารงบประมาณ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ใน
กิจการต่าง ๆ ของรงเรียน ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าเสนอเกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณ ดังนี้ 
1) ความหมายการบริหารงบประมาณ 2) ขอบข่ายการบริหารงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
       ความหมายการบรหิารงบประมาณ 
 
  นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารงบประมาณ ดังนี้ 
  ธวัช เสือทรงศิล (2550: 9) ได้กล่าวเกี่ยวกับความหมายของการบริหารงบประมาณ
ว่า หมายถึง การบริหารงานทางด้านการเงิน งบประมาณของโรงเรียน เพ่ือมุ่งเน้นความเป็นอิสระ ใน
การบริหารจัดการในงานของงบประมาณ โดยจะต้องมีการบริหารอย่างโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้เช่นกัน 
  พิชนาถ เพชรนาชม (2554: 14-15) ได้ให้ความหมายของการบริหารงาน
งบประมาณว่า เป็นการบริหารการใช้เงินของสถานศึกษา ภายใต้หลักแนวคิดการกระจายอ านาจ 
เพ่ือให้การเงินมีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการควบคุมการใช้จ่าย
ที่ถูกต้อง รัดกุม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
  ยัน แก้วบุญมา (2554: 6) ได้กล่าวว่า การบริหารงบประมาณ หมายถึง การสรรหา




อยู่ การประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ การจัดหารายได้เพ่ือน ามาจัดการและบริหารการศึกษา 
รวมทั้งการประเมินการใช้งบประมาณของสถานศึกษา 
สัมมา รธนิธย์ (2556: 100) ได้ให้ความหมายการบริหารงบประมาณว่า หมายถึง 
แผนการด าเนินงานเกี่ยวกับรายรับรายจ่าย เพ่ือมาใช้ในการด าเนินงาน โดยมีการควบคุมการ
ด าเนินงานทางการเงินตามกฎเกณฑ์ท่ีวางไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข
ที่แสดงรายรับว่ามาจากท่ีใด และรายจ่ายที่ต้องจ่ายตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และค่าใช้จ่าย
ทรัพยากรที่จ าเป็น 
ดังนั้นสรุปได้ว่า การบริหารงบประมาณ หมายถึง การวางแผนการใช้ทรัพยากร
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนแสดงวิธีการได้มาซึ่งทรัพยากรเหล่านั้น และรวมถึงวิธีการใช้จ่ายทรัพยากร
เหล่านั้นด้วยเช่นกัน ซึ่งการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย การจัดท าเสนอของบประมาณ การ
จัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตามประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี และการ
บริหารพัสดุและสินทรัพย์   
 
    ขอบข่ายการบริหารงบประมาน 
 
 ส าหรับขอบข่ายในการบริหารงบประมาณ มีนักวิชาการหลายท่านได้ก าหนดไว้ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 39 อ้างใน ประสาท เที่ยงอยู่, 2548: 30)  ได้ก าหนดขอบข่าย
ของการบริหารงบประมาณ ดังนี้ 
      1) การจัดท าเสนอของบประมาณ 
      2) การจัดสรรงบประมาณ 
      3) การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ด าเนินงาน 
      4) การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
        5) การบริหารการเงิน 
      6) การบริหารบัญชี 
      7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
กิ่งกาญจน์ ชมอินทร์ (2549: 36-37) ได้สรุปขอบข่ายของการบริหารงบประมาณไว้ 5 ด้าน 
ดังนี้ 
      1) การจัดท าและเสนอของบประมาณ โดยการศึกษาวิเคราะห์การจัดและ
พัฒนาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนที่การศึกษาและตาม
ความต้องการของสถานศึกษาเอง การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา การก าหนดกล
ยุทธ์และแผนกลยุทธ์ในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา การก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และ




      2) การจัดสรรงบประมาณ โดยการจัดท าแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส  
ซึ่งต้องก าหนดปฏิทินงานรายเดือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ แล้วสรุปแยก
เป็นรายไตรมาส อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด 
       3) การตรวจสอบ การติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผล
การด าเนินงาน โดยการจัดท าแผนการก ากับตรวจสอบ ติดตามและป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการ
ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปี
การศึกษาด้วยเช่นกัน 
      4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา โดยการประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานทราบรายการสินทรัพย์ของสถานศึกษา เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการวิเคราะห์
ศักยภาพของสถานศึกษาที่ด าเนินการจัดหารายได้และสินทรัพย์ รวมไปถึงการจัดท าทะเบียนข้อมูล
ด้วย 
      5) การบริหารพัสดุและการบริหารสินทรัพย์ โดยการจัดท าระเบียบการใช้
สินทรัพย์ที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
  สัมมา รธนิธย์ (2556: 100) ได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงบประมาณไว้ดังนี้ 
      1) การจัดตั้งงบประมาณ 
      2) การบริหารงานงบประมาณ 
      3) การบริหารพัสดุ 
      4) การระดมทรัพยากรและการจัดการสินทรัพย์ 
      5) การตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ปิติพร อาธิเวช (2557: 34-43) ได้สรุปขอบข่ายการบริหารงานงบประมาณว่า 
สามารถแบ่งออกได้ 5 ด้านดังนี้ 
      1) ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ 
      2) ด้านการจัดสรรงบประมาณ และตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
      3) ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
      4) ด้านการบริหารการเงินและบัญชี 
      5) ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
  สรุป จากการศึกษาขอบข่ายของการบริหารงบประมาณ ผู้วิจัยได้ยึดแนวทางการ
บริหารงานงบประมาณ ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ครอบคลุมภาระงานทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ การ
จัดท าเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหาร










     การบริหารบุคคลมีความเกี่ยวข้องกับการสรรหา แต่งตั้ง บรรจุ และการพ้นจากการเป็น
พนักงานหรือบุคลากร ผู้วิจัยได้น าเสนอการบริหารบุคคล ดังนี้ 1) ความหมายการบริหารบุคคล 2) 
ขอบข่ายการบริหารบุคคล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
       ความหมายการบรหิารบคุคล 
 
  การบริหารบุคคล มีนักวิชาการหลายท่านได้สรุปและให้ความหมายเก่ียวกับการ
บริหารบุคคล ดังนี้ 




ประพนธ์ กระแสร์พันธุ์ (2554: 32) ได้ให้ความหมายของการบริหารบุคคลว่า หมายถึง การ
วางแผนการใช้อัตราก าลัง การสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ บรรจุ และแต่งตั้งเป็นบุคลากร เพื่อให้
ได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด   
ยัน แก้วบุญมา (2554: 6) ได้ให้ความหมายของการบริหารบุคคลว่า หมายถึง การวางแผน
เพ่ือพัฒนาบุคลากร การสรรหาบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้าท างานให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่วางไว้อย่างชัดเจน และท่ีส าคัญ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 
 พิชิต สุตโต (2555: 27) ได้ให้ความหมายการบริหารงานบุคคลว่า หมายถึง กระบวนการต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบุคคล ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การวางแผน การคัดเลือก การ
จัดสรร การธ ารงบุคลากร การพัฒนาอบรมบุคลากร การควบคุม ติดตาม ประเมินบุคลากร และการ
ให้พ้นจากต าแหน่งของบุคลากร 
 สรุปได้ว่า การบริหารบุคคลหมายถึง การพัฒนาบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร เพ่ือให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยสิ่งที่จะให้ให้เกิดผลส าเร็จได้นั้น เกิดขึ้น
ตั้งแต่ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา และการปรับปรุง ซึ่งประกอบด้วย การ
วางแผนอัตราก าลัง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
วินัยและการรักษาวินัย และการออกจากราชการ 
   
        ขอบขา่ยของการบรหิารบคุคล 
 
 ได้มีนักวิชาการหลายท่าน ก าหนดขอบข่ายการบริหารบุคคล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 





      1) การวางแผนอัตราก าลัง 
      2) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
    3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
    4) วินัยและการรักษาวินัย 
    5) การออกจากราชการ 
กิ่งกาญจน์ ชมอินทร์ (2549: 40) ได้กล่าวเกี่ยวกับขอบข่ายของงานด้านการบริหารด้าน
บุคคล สามารถแบ่งขอบข่ายของงานได้ ดังนี้ 
      1) ด้านอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
      2) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
      3) ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
พิชิต สุตโต (2555: 44) ได้ก าหนดขอบข่ายของการบริหารบุคคลออกเป็น 8 ด้าน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
      1) การวางแผนงาน 
    2) การบรรจุแต่งตั้ง 
    3) การปฐมนิเทศ 
    4) การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคล 
    5) งานด้านวินัยและขวัญก าลังใจ 
    6) สวัสดิการและการเงิน 
    7) งานธุรการ 
    8) การออกจากราชการ 
 สัมมา รธนิธย์ (2556: 99-100) ได้ก าหนดขอบข่ายของการบริหารด้านบุคคลออกเป็น  
5 ด้าน ดังนี้ 
    1) การวางแผนอัตราบุคลากร 
    2) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
    3) การบ ารุงรักษาบุคลากร 
    4) การพัฒนาบุคลากร 
    5) การประเมินบุคลากร 
 ดังนั้นสรุปได้ว่า จากการศึกษาขอบข่ายของการบริหารบุคคล ผู้วิจัยได้ยึดแนวทางการ
บริหารงานบุคคล ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งครอบคลุมภาระงานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การวางแผน





     การบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาเป็นงานที่ช่วยสนับสนุนงานต่าง ๆ อาทิเช่น งาน




ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป ดังนี้ 1) ความหมายการบริหารทั่วไป 2) ขอบข่ายการ
บริหารทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
       ความหมายการบรหิารทัว่ไป 
 
  การบริหารงานทั่วไปมีความหมายที่กว้างมาก นักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมาย ดังนี้ 
  กิ่งกาญจน์ ชมอินทร์ (2549: 40-41) ได้ให้ความหมายของการบริหารทั่วไปว่า 
หมายถึง การบริหารงานอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการบริหารงานด้าน
วิชาการ งานด้านงบประมาณ และการบริหารงานงานด้านบุคคล เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีก าหนดไว้ 
  ธวัช เสือทรงศิล (2550: 9) ได้ให้ความหมายของการบริหารทั่วไปว่า การบริหาร
ทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการงานอ่ืน ๆ หรือช่วยสนับสนุนงานอ่ืน 
ๆ ให้บรรลุผลตามมาตรฐาน และเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสาน





  ประพนธ์ กระแสร์พันธุ์ (2554: 33) ได้กล่าวว่า การบริหารทั่วไปเป็นงานที่ไม่ใช่
ภารกิจหลักของสถานศึกษา แต่ก็มีความส าคัญเช่นเดียวกันกับงานอ่ืนๆ ซึ่งมีผลต่อการด าเนินงานของ
โรงเรียนในการบริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สามารถด าเนินไปตามจุดมุ่งหมายที่ 
วางไว้ 
  พิชนาถ เพชรนาชม (2554: 18) ได้ให้ความหมายของการบริหารทั่วไปว่า เป็นการ
ด าเนินงานด้านธุรการ งานด้านเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานด้านพัฒนาระบบ
ข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ งานด้านประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา งานด้าน
จัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านส่งเสริมสนับสนุนงาน
วิชาการ งานด้านงบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป งานด้านการดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม งานด้านการส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษา งานด้านการส่งเสริมงาน
กิจการนักเรียน งานด้านบริการสาธารณะ และงานประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงงานด้านการศึกษาด้วย 
  ยัน แก้วบุญมา (2554: 5) ได้ให้ความหมายของการบริหารทั่วไปว่า หมายถึง การ
จัดท าแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา การปฏิบัติ
ภารกิจตามแผนที่ก าหนดไว้ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ การพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน




  พัชราภรณ์ เย็นมนัส (2558: 53) ได้ให้ความหมายของการบริหารทั่วไปว่า หมายถึง 
การด าเนินการบริหารหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างยิ่งในการ
ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย และคุณภาพที่วางไว้ 
ดังนั้นสรุปได้ว่า การบริหารทั่วไป หมายถึง การบริหารงานอ่ืน ๆ ที่ไปช่วยสนับสนุน
การบริหารงานวิชาการ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน เพราะงานวิชาการเปรียบเสมือนหัวใจหลักของ
การจัดการศึกษา และยังช่วยสนับสนุนงานบริหารงบประมาณและงานบริหารบุคคล เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งประกอบด้วย การด าเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม 
สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป การจัดสถานที่และสภาพแวดล้อม 
การจัดท าส ามะโนผู้เรียน การรับนักเรียน การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การ
ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และหน่วยงานอื่น การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน งานบริการสาธารณะ และงานที่ไม่ได้
ระบุไว้ในงานอ่ืน 
 
       ขอบข่ายของการบริหารทั่วไป 
 
ส าหรับขอบข่ายการบริหารทั่วไป มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย ดังนี้ 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 64-65, อ้างใน บุญโฮม งามเลิศ, 2556: 76-77) ได้ก าหนด
ขอบข่ายของงานบริหารทั่วไป ซึ่งประกอบไปด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
      1) การด าเนินงานธุรการ 
   2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     3) งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
     4) การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
     5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
     6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      7) การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป 
     8) การจัดสถานที่และสภาพแวดล้อม 
     9) การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
     10) การรับนักเรียน 
  11) การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
12) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   13) งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 




  15) การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
   16) งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
    17) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
    18) งานบริการสาธารณะ 
    19) งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 
กิ่งกาญจน์ ชมอินทร์ (2549: 44-45) ได้ก าหนดขอบข่ายของการบริหารทั่วไปไว้ 
10 ด้าน ดังนี้ 
    1) การด าเนินงานธุรการ มีการวิเคราะห์สภาพของงานธุรการของสถานศึกษาและ




    2) งานด้านเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยมีการด าเนินงาน
ทางด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    3) งานด้านการจัดท าส ามะโนผู้เรียน มีการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจจ านวนนักเรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาในเขตบริการของ
สถานศึกษา 
    4) งานด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ มีการส ารวจระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ การจัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการน าเสนอและเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการ และการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาแก่สาธารณชน มีการ
จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืนกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ส่วนกลาง 
    5) งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาแล้วน าผลที่ได้รับไปด าเนินการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้เหมาะสม 
   6) งานด้านการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร มีการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล 
สภาพปัจจุบัน ถึงสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาองค์การของสถานศึกษา 
    7) งานด้านการจัดระบบควบคุมภายใน มีการวางแผนการจัดระบบควบคุมภายใน
สถานศึกษาและปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นระบบ 
    8) งานด้านบริการสาธารณะ มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพ่ือให้
บริการสาธารณะ มีการประเมินความพึงพอใจต่องานบริการสาธารณะจากผู้มาขอรับบริการ 
    9) งานด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีการระดมจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือให้บริการงาน





   10) งานด้านการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหาร
ทั่วไป มีการจัดระบบส่งเสริมและสนับสนุน อ านวยความสะดวกในการบริหารงานวิชาการ 
งบประมาณ บุคคล และการบริหารทั่วไป 
 สมาน อัศวภูมิ (2549: 319, อ้างใน พัชราภรณ์ เย็นมนัส, 2558: 54) ได้ก าหนดขอบข่ายการ
บริหารทั่วไปในสถานศึกษา ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 6 งาน ดังนี้ 
      1) งานสารบรรณ 
    2) งานเอกสาร 
    3) งานพัสดุและการเงิน 
    4) งานกิจการนักเรียน 
    5) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
    6) งานโครงการและกิจกรรมพิเศษ 
 ประพนธ์ กระแสร์พันธุ์ (2554: 34-35) ได้ก าหนดขอบข่ายของงานด้านการบริหารทั่วไป 
สามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
    1) งานธุรการและสารบัญ 
    2) งานทะเบียน สถิติและรายงาน 
    3) งานอาคารสถานที่ 
    4) งานกิจการนักเรียนและบริการต่าง ๆ 
    5) งานด้านชุมชนสัมพันธ์ 
 สัมมา รธนิธย์ (2556: 101-102) ได้ก าหนดขอบข่ายของการบริหารทั่วไป ดังนี้ 
    1) งานธุรการและสารบรรณ 
    2) งานทะเบียน สถิติและรายงาน 
    3) งานกิจกรรมนักเรียนและบริการต่าง ๆ 
    4) งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
    5) งานอาคารสถานที่ 
    6) การวางแผนอ านวยการและประสานงาน 
 พัชราภรณ์ เย็นมนัส (2558: 55) ได้แบ่งขอบข่ายของงานบริหารทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็นงานหลัก ๆ ได้ ดังนี้ 
    1) งานอาคารสถานที่ 
    2) งานประชาสัมพันธ์ 
    3) งานกิจการนักเรียน 
  ดังนั้นสรุปได้ว่า จากการศึกษาขอบข่ายของการบริหารทั่วไป ผู้วิจัยได้ยึดแนว
ทางการบริหารงานทั่วไป ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งครอบคลุมภาระงานทั้ง 19 ด้าน ได้แก่ การ
ด าเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และ




และประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุน และ








บริหาสถานศึกษาร่วมกับผู้บริหารหรือบุคลากรอ่ืน ๆ โดยในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอหัวข้อ 
ดังนี้  
1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 2) บทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
    3.1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3)  หมวด 5 การบริหารและจัดการศึกษา ส่วนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 
กล่าวว่า ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา 
และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริม สนับสนุนกิจการ
ของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 จากสาระดังกล่าว การก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การ
เลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นสภาพจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามกฎกระทรวงที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอน
ที่ 129 ก ดังนี้ 
         ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
  “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจ
ปกครอง หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของนักเรียน และให้หมายความ
รวมถึงบุคคลที่นักเรียนอยู่ด้วยเป็นประจ าหรือที่นักเรียนอยู่รับใช้การงาน 
“คร”ู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการ




“สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน วิทยาลัย หรือหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ของรัฐที่
มีอ านาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับงบประมาณจากรัฐ แต่ละแห่ง 
ยกเว้นสถานพัฒนาเด็กปฐมรัยและศูนย์การเรียน 
  “สถานศึกษาขนาดเล็ก” หมายความว่า สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนไม่เกินสามร้อยคน 
  “สถานศึกษาขนาดใหญ่” หมายความว่า สถานศึกษาที่มีนักเรียนเกินกว่าสามร้อย
คนข้ึนไป 
“องค์กรชุมชน” หมายความว่า ชุมชนหรือองค์กรที่มีประชาชนรวมตัวกันไม่น้อย
กว่า สิบห้าคน เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรอง 
และมีที่ตั้งแน่นอนอยู่ในท้องที่ต าบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในสถานศึกษา หรือท้องที่
ต าบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ได้รับ
การจัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่งสถานศึกษาตั้งอยู่ 
“ศิษย์เก่า” หมายความว่า ผู้ที่สถานศึกษารับรองว่าส าเร็จการศึกษาจากหรือเคย
ศึกษาในสถานศึกษานั้น 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่ละแห่ง 
  “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่ละแห่ง  
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
“ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 
         ข้อ 2 ในสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวนเก้าคน 
และสถานศึกษาขนาดใหญ่ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวนสิบห้าคน ประกอบด้วย  
(1) ประธานกรรมการ 
(2) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง จ านวนหนึ่งคน 
(3) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู จ านวนหนึ่งคน 
(4) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จ านวนหนึ่งคน 
(5) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนหนึ่งคน 
(6) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า จ านวนหนึ่งคน 
(7) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่จ านวน
หนึ่งรูป หรือหนึ่งคนส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจ านวนสองรูปหรือสองคนส าหรับสถานศึกษา
ขนาดใหญ่  
(8) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่งคนส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและจ านวน
หกคน ส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ 




         ข้อ 3 ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ 2  (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
(1) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิด ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(5) ไม่เป็นคู่สัญญากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษานัน้ 
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม (5) ต้องออกจากการ
เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการ
ใดๆ อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อ านวยการภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับแต่งตั้ง หากมิได้
ด าเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ  
         ข้อ 4 นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 3 แล้ว 
(1) กรรมการตามข้อ 2 (2) ด้องเป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่
ในสถานศึกษานั้น และไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี 
สัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น 
(2) กรรมการตามข้อ 2 (3) ต้องเป็นครู 
(3) กรรมการตามข้อ 2 (4) ต้องไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา  
ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น 
(4) กรรมการตามข้อ 2 (6) ต้องเป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษานั้น และไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับ
สถานศึกษานั้น 
(5) กรรมการตามข้อ 2 (8) ต้องไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
เกินกว่าสามแห่งขึ้นไปในเวลาเดียวกัน และไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ที่ปรึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น 
         ข้อ 5 ให้ผู้อ านวยการด าเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ 2 (2) (3) และ (6) ให้บุคคลแต่ละ
ประเภท เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 3 และข้อ 4 จากนั้นให้ผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือประเภทละหนึ่งคน ทั้งนี้โดยให้แต่ละประเภทแยกกันด าเนินการ  
(2) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ 2 (4) ให้องค์กรชุมชนเสนอชื่อผู้ที่
เห็นสมควร เป็นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมมติตามข้อ 3 และข้อ 4 จากนั้นให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือก
กันเองให้เหลือ จ านวนหนึ่งคนในกรณีไม่มีองค์กรชุมชนในท้องที่ต าบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของ
นักเรียนในสถานศึกษา หรือต าบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่ หรือมีแต่ไม่เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับ






(3) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ 2 (5) ให้ด าเนินการโดยสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
(4) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ 2 (8) ให้ด าเนินการโดยการพิจารณา
ร่วมกันของผู้ที่ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกให้เป็นกรรมการตามข้อ 2 (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ 
กรรมการตามข้อ 2 (9) ให้ได้จ านวนสองคนส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจ านวนเจ็ดคนส าหรับ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
(5) การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ ให้ผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการตาม
ข้อ 2 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และกรรมการตามข้อ 2 (9) ร่วมกันเลือกประธานกรรมการ จากผู้ที่
ได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(6) ให้ผู้อ านวยการเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกตาม (1) ถึง (5) 
ต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ 
         ข้อ 6 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการนอกจากที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของสถานศึกษา 
         ข้อ 7 ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ 2 (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) มีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระ
ติดต่อกันมิได้ 
นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ 2 (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
และ (8) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ ท าให้เสื่อม
เสียต่อสถานศึกษาหรือหย่อนความสามารถ 
(4) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 3 หรือข้อ 4 
(5) พ้นจากการเป็นพระภิกษุ เฉพาะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์  
         ข้อ 8 ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการตามข้อ 2 (2) (3) (4) (5) (6) (7) หรือ (8) 
พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการสรรหา เลือก และแต่งตั้งประธานกรรมการ หรือ
กรรมการแทนภายในเก้าสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่
ด าเนินการก็ได้ 
ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ใน
กรณีท่ีประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการสรร
หากรรมการใหม่ภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระ และให้ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการซึ่งแต่งตั้งใหม่เข้ามารับหน้าที่ 










         ขอ้ 10 ในวาระเริ่มแรกให้ผู้อ านวยการด าเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
         ข้อ 11 ในวาระเริ่มแรกกรรมการตามข้อ 2 (3) ยังไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จนกว่า คุรุสภาจะก าหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา    
         ข้อ 12 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหา อันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ หรือการด าเนินการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ 
     ดังนั้นสรุปได้ว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง คณะบุคคลที่ท าหน้าที่
ก ากับและส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทน




    3.2) บทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้
คณะกรรมการมีหน้าที่ (ข้อ 13) ดังนี้  
   1) ก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาของสถานศึกษา 
     2) ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
    3) ให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น 
    4) ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
  5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
  6) ส่งเสริมให้การพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถ
พิเศษให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
  7) เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
การบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา 






  9) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น 
  10) ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อ
สาธารณชน 
  11) แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือการด าเนินงานตามระเบียบนี้ตามที่
เห็นสมควร 
  12) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานั้น 
ดังนั้นสรุปได้ว่า คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน้าที่หลักในการก ากับและส่งเสริม 
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา โดยครอบคลุมการบริหารสถานศึกษาท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านบริหาร
วิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารทั่วไป 
 
 





มัธยมศึกษาตอนต้น หรือบางโรงเรียนอาจเปิดถึงมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้น าเสนอประเด็น ดังต่อไปนี้ 1) ความเป็นมาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 2) ความส าคัญ
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ดังนี้ 
 
    4.1) ความเปน็มาของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา 
 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้เริ่มด าเนินการขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2530 ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมสามัญด าเนินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในเขตพ้ืนที่ชนบทยากจน และเม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2532 เห็นชอบให้กรมการศึกษานอก
โรงเรียนด าเนินการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนอกระบบโรงเรียน ซึ่งเป็นผล
ให้อัตราการเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสาเหตุที่มีโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาดังกล่าวเป็นเพราะระหว่างปี 2525-2530 เด็กไทยส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาเพียงชั้น










ประเทศที่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา (พิมล  ยังบุญช่วย, 2546: 15) 
สรุปได้ว่า โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาที่เปิดท าการ
เรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา โดยความเป็นมาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานั้น เกิดมาจาก
รัฐบาลตระหนักถึงการศึกษาต่อของเด็กไทยที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการน าความรู้ไปใช้ในอนาคต 
และเหตุผลส าคัญอีกประการหนึ่งคือ สามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้อีกด้วย 
 




ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 จากโรงเรียนขยายโอกาสนี้ ยังมีแนวโน้มที่จะศึกษาต่อเพ่ิมสูงขึ้น
อีกด้วย (พิมล ยังบุญช่วย, 2546: 18) ทางด้านของปรีชา ทองรส (2541: 7) ได้กล่าวว่า โครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาขัน้พ้ืนฐานเป็นโครงการที่ส าคัญมากโครงการหนึ่ง ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของเยาวชนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เป็นการสนองต่อนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สูงขึ้นถึง 9 ปี หรือ 12 ปี ตาม
นโยบายทางสังคมด้านการศึกษาในหลาย ๆ รัฐบาล 
สรุปได้ว่า โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานั้น มีความส าคัญอย่างมากในพื้นที่ชนบท 
ห่างไกล เพราะถ้าหากจะเรียนต่อก็ต้องเดินทางมาเรียนเป็นระยะทางที่ไกล มีค่าใช้จ่ายที่สูง เมื่อ
รัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญ และจัดตั้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขึ้น สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือ 
สามารถช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย และด้อยโอกาสทางการศึกษา เพราะการศึกษาเหล่านี้ จะยกระดับ
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ ให้สูงขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
    4.3) จ านวนโรงเรยีนขยายโอกาศทางการศึกษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จงัหวัดปตัตานี 
 
 จ านวนประชากรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ าแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปัตตานี เขต 1 16 
ปัตตานี เขต 2 10 







การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) คือ การร่วมกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ ระหว่างผู้อภิปรายและผู้เข้าร่วมอภิปราย มีจ านวนประมาณ 5-20 คน ในเรื่องท่ีผู้
อภิปรายน ามาน าเสนอ หรือเป็นเรื่องที่กลุ่มสนใจร่วมกัน ซึ่งข้อสรุปที่ได้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการต่อ
ยอดความรู้และเป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ส่วนผู้ที่ท าหน้าที่น า
อภิปรายนั้น มาจากการเลือกกันองภายในกลุ่ม มีหน้าที่เป็นคนด าเนินการอภิปราย โดยพยายามให้
สมาชิกแสดงความคิดเห็นเพ่ือหาข้อสรุปในเรื่องที่ก าลังอภิปราย (ศักรินทร์ ชนประชา, 2550: 79) 
ในการวิจัยครั้งนี้ จะใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) ในระยะที่ 3 คือ 
หลังจากท่ีได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจุดประสงค์ของการอภิปราย
กลุ่มนั้น คือ การหาแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี โดยผู้ให้
ข้อมูลหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 9 คน  




    5.1)  วตัถปุระสงคใ์นการใช้อภปิลายกลุ่ม 
 
1) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันของกลุ่มคนที่มีลักษณะ
คล้ายกัน เช่น เพศเดียวกัน แต่มีวัยแตกต่างกัน 
 2) เพ่ือได้ข้อมูลเปรียบเทียบพฤติกรรมของกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกัน เช่น เพศหญิง กับ  
เพศชาย  
 3) เพ่ือใช้ในงานวิจัยที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว เพราะเป็นเทคนิคท่ีใช้งบประมาณ
ค่อนข้างน้อยและง่ายต่อการจัดการ  
 4) เพ่ือทราบว่า เหตุผลใดที่ท าให้กลุ่มคนที่มีลักษณะคล้ายกัน มีการคิดหรือทัศนคติที่
แตกต่างกัน การอภิปรายกลุ่มจึงเป็นการสนทนาสองทาง (Two-way communication) ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ไม่สามารถได้จากการท าวิจัยเชิงส ารวจ (ชื่นสุมล บนุนาค, 2553: 101) 
 ดังนั้นสรุปได้ว่า การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่
มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างกัน สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งที่ส าคัญท่ีสุด คือ 
ได้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการน าไปวิเคราะห์ต่อไป 
 
    5.2) เทคนิคการเตรียมการอภิปรายกลุ่ม 
 
 1) ขั้นเตรียมการ เป็นการหาผู้ร่วมอภิปรายที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (Recruiting research 





เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ จากนั้น จึงแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอภิปราย จ าแนกตามตัวแปรที่เราสนใจ 
 2) ขั้นตอนการด าเนินการอภิปรายกลุ่ม เมื่อได้กลุ่มผู้ร่วมอภิปรายแล้ว จากนั้นท าการนัด
หมายวัน เวลา และสถานที่ในการอภิปรายกลุ่ม ในขั้นตอนก่อนที่จะอภิปรายกลุ่มนั้น ผู้น าการ
อภิปรายจะต้องแนะน าตัว บอกประวัติเกี่ยวกับการท างานคร่าว ๆ ซึ่งก่อนการอภิปรายจะต้องสร้าง
ความคุ้นเคย หรือพยายามท าให้การอภิปรายกลุ่มเป็นไปอย่างราบรื่น เป็นกันเอง (Small talk) และท่ี
ส าคัญจะต้องกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการท าอภิปรายกลุ่ม แนะน าขั้นตอนการด าเนินการว่ามีอะไรบ้าง
ในแต่ละข้ันตอน เพ่ือให้ผู้ร่วมอภิปรายมีความเข้าใจตรงกันและเห็นภาพชัดเจน 
 3) ขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและตีความ ในขั้นตอนสุดท้ายถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ
และยากโดยเฉพาะในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมักจะไม่ใช้สถิติช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะต้อง
วิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้จากการอภิปรายกลุ่มดังกล่าว เพ่ือน าไปสู่ค าตอบและข้อสรุปที่
เราได้ตั้งสมมติฐานไว้โดยเป็นการสรุปในแต่ละประเด็นอย่างละเอียด พร้อมทั้งยกค าพูดของผู้ตอบมา
ใส่ในรายงานเพื่อใช้อ้างอิงหรือสนับสนุนรายงานการวิจัยในแต่ละประเด็น (ชื่นสุมล บุนนาค, 2553: 
104-109) 
 สรุปได้ว่า การอภิปรายกลุ่ม คือ รูปแบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความรวดเร็ว ประหยัด
ค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นเทคนิคและวิธีการของการท าวิจัยเชิงคุณภาพ โดยข้อมูลที่ได้นั้น มีความถูกต้อง 





    6.1) งานวจิยัในประเทศ 
 
 อนงค์ จันโทภาศ (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษา อ าเภอวัฒนานคร ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียน ในอ าเภอวัฒนานคร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 
2 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียน ในอ าเภอวัฒนานคร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สระแก้ว เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 3) ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหาร 
งานโรงเรียน ในอ าเภอวัฒนานคร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 เมื่อจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านนั้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้น
การให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระของหลักสูตร ซึ่งแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
เบญจรงค์ แสงสุกวาว (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ




เฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า 1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมและ
รายด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการ
บริหารทั่วไป อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่มีต าแหน่งต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีประสบการณ์การท างานที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมี
ส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใน
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
ทั่วไป ไม่แตกต่างกัน 
ถวิล เกษสุพรรณ์ (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงานของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 ผลการศึกษาพบว่า 1) การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงานของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวม มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในภาพรวมและทุกด้าน ไมแตกต่างกัน  
3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีวุฒิ
การศึกษาท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในภาพรวมนั้น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่มีวุฒิการศึกษาไมเกินมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่ากับปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 ในภาพรวมและทุกด้านไมแตกต่างกัน 
ประพนธ์ กระแสร์พันธุ์ (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงานสถานศึกษา เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของ




ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมาก เรียงตามคะแนนเฉลี่ย 
คือ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารวิชาการ และด้านการ
บริหารงานบุคคล 2) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงาน
สถานศึกษา เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 
2 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านการบริหารทั่วไปของ
โรงเรียนขนาดเล็ก มีปัญหาด้านต่าง ๆ มากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 
         พิชนาถ เพชรนาชม (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงานสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับน้อย
เช่นกัน 2) การเปรียบเทียบปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
บริหารงานสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตาม
วุฒิการศึกษา พบว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงาน
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ยกเว้นด้านการบริหารงานบุคคลแตกต่างกันที่ระดับ .05 3) การเปรียบเทียบปัญหาการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ปัญหาการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
 ยัน แก้วบุญมา (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกอง
ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ผลการศึกษาพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงานของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับเป็นบางครั้ง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมเป็นอันดับแรกอยู่ในระดับบ่อย ๆ ได้แก ่การ
บริหารงานทั่วไป และการบริหารงานวิชาการ ตามล าดับ 2) ผลการวิเคราะห์ปัญหา และข้อเสนอแนะ
ในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน เป็นดังนี้ 2.1) ปัญหาด้านการบริหาร
วิชาการ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความรู้ในเรื่องของวิชาการท่ีไม่เพียงพอ ซึ่ง
ข้อเสนอแนะ คือ ควรให้ความรู้ที่จ าเป็นด้านวิชาการกับคณะกรรมการสถานศึกษา 2.2) ปัญหาด้าน
การบริหารงานทั่วไป ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการประชุม ติดตาม
งานของสถานศึกษามากนัก ซึ่งข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดให้คณะกรรมการสถานศึกษามีการเข้าร่วม
ประชุมทุก ๆ เดือนและมีการศึกษาดูงานควบคู่กันไปด้วย 2.3) ปัญหาด้านการบริหารงบประมาณ 




ภายในโรงเรียน ซึ่งข้อเสนอแนะ คือ ควรให้โรงเรียนบริหารงานด้านงบประมาณให้เบ็ดเสร็จภายใน
โรงเรียน และควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนหลาย ๆ ด้านเพ่ือน ามาใช้จ่ายในส่วนที่มีความจ าเป็น 2.4) 
ปัญหาด้านบุคลากร ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่ง
ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบถึงสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ 3) แนวทางการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารจัดการการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง 4 ด้าน พบว่า โดยภาพรวมนั้น ผู้เชี่ยวชาญ
ได้เสนอแนวทางการมีส่วนร่วมด้านการบริหารทั่วไปเป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหาร
วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารบุคลากรตามล าดับดังนี้ 3.1) ด้านการ
บริหารทั่วไป ควรมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้น าชุมชน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนได้
ทราบถึงความจ าเป็นของการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 3.2) ด้านการ
บริหารวิชาการ ควรมีการส่งเสริมการจัดโครงการเพ่ือหารายได้ เพ่ือน าไปพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ควร
จัดหาผู้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ด้านวิชาการท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน และควรจัดการสรรหา
ผู้สนับสนุนด้านการเงินและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา 3.3) ด้านการบริหารงบประมาณ ควรมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการระดมทุน การพัฒนา สนับสนุนจัดหาทุน และสนับสนุน
แรงงานในการด าเนินงาน 3.4) ด้านการบริหารบุคลากร ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่สถานศึกษาในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและการพัฒนาให้ความเห็นในการโอนย้ายบุคลากร 
 อาณัต สายโสภา (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาวังสมบูรณ์ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานของสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายคุณภาพ
การศึกษาวังสมบูรณ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ทั้ง 12 ด้าน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการปฏิบัติการอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ที่เหลืออยู่
ในระดับปานกลางทั้งหมด 2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการบริหารงานของสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาวังสมบูรณ์ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงานของสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาวังสมบูรณ์ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 










สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย มีดังต่อไปนี้ ด้านการบริหารวิชาการ 
1) ควรมีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่และความต้องการของสังคมหรือชุมชนนั้น ๆ 2) ควรมีแผนงานในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดท าสารสนเทศของนักเรียน 3) ควรมีแผนงานในการส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านการบริหารวิชาการอย่างต่อเนื่อง ด้านการบริหาร
งบประมาณ 1) ควรมีการวางแผนการใช้งบประมาณที่สอดคล้องกับสภาพการบริหารงานภายใน
โรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 2) ควรมีแผนงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้
ที่เก่ียวข้องได้ทราบถึงความส าคัญในการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน และสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ควรมีการวาง
แผนการใช้งบประมาณร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
  ด้านการบริหารงานบุคคล 1) ควรมีแผนงานในการพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาให้มี
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานด้านบุคลากรของพนักงานครู สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น การเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น 2) ควรมีแผนงานในการส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3) ควรมีแผนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงความส าคัญในการด าเนินงานด้าน
การบริหารงานบุคคลของโรงเรียน เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนด้าน
อัตราก าลังในการบริหารงานของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้านบริหารงานทั่วไป  
1) ควรมีแผนงานในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร แล้วน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ไปใช้ในการ
จัดระบบสารสนเทศ มีการประมวลผลข้อมูลและน าผลการประมวลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ 2) ควรมีแผนงานในการจัดกิจกรรมการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากชุมชน
และองค์กรส่วนท้องถิ่น โดยการบริหารจัดการโรงเรียนแบบใช้ทรัพยากรร่วมกัน 3) ส่งเสริมให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและการด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ 
รุสดีย์ ดอหะ (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่จัด





ระดับการศึกษา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 3) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในด้านการบริหารงานวิชาการนั้น ให้สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา ในด้านการบริหารงานงบประมาณ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมในการ




มีส่วนร่วมในการผลักดัน สรรหา และพัฒนาบุคลากร ในด้านการบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการ
สถานศึกษาต้องมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา ตลอดจนจัดแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่เหมาะสม ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
รุ่งฤดี แคล้วคลาด (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยภาพรวม จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ขนาดของโรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 3) ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 4) ปัญหาการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพและวุฒิ
การศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 5) แนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า คณะกรรมการได้เสนอคณะท างานในด้านการก าหนด
นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติประจ าปี การจัดท าสาระของหลักสูตร การจัดการ
ทรัพยากร การใช้แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายในท้องถิ่น รวมทั้งการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของเด็กในเขตบริการ
ด้วยเช่นกัน 
จากงานวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาสถานภาพที่แตกต่างกันจะมีระดับ
การมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาท่ี
แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แตกต่างกัน ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีสถานภาพเป็นอายุที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนแตกต่างกัน ส่วน




    6.2) งานวิจัยต่างประเทศ 
 
Ridout (1997: 33-48) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียน ในนิวฟันแลนด์และบราดอร์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาจัดการศึกษาระดับ
ท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองไม่เคยมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่วนครู อาจารย์มีบทบาท




มีส่วนร่วมในการด าเนินงานจัดการศึกษา และต้องการให้มีการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานโดย
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีบทบาทมากยิ่งขึ้น 
 Gold (2000: 295) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา โดยเน้นการให้ความร่วมมือกันระหว่างชุมชน นักการศึกษา และผู้ปกครอง ใน
รัฐฟิลลาเดเฟีย ผลการศึกษาพบว่า การจัดการของชุมชนนั้นเป็นเครื่องมือหรือสื่อกลางระหว่าง
โรงเรียน กับผู้ปกครองและครอบครัว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คือ การอ่านออกและเขียนได้ และ
ยังให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
 Grossi (2001; 4241-A) ได้ศึกษาถึงความตระหนักของผู้บริหารสถานศึกษาในการประสาน
ความร่วมมือจากชุมชน เพื่อก าหนดเป้าหมายร่วมกันทางการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาพยายามประสานความร่วมมือเพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย
ทางการศึกษา โดยเน้นไปที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง เพราะครอบครัวถือว่าเป็นหน่วยทางสังคมที่มี
ความส าคัญที่สุด และใกล้ชิดกับนักเรียนมากท่ีสุด  
Printy (2002: 1533-A) ไดวิจัยเรื่อง ชุมชนแห่งการปฏิบัติ : แบบแผนการมีส่วนร่วมและ
ผลกระทบต่อวิชาชีพของครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมปลาย ผลการศึกษาพบว่า 
การมีส่วนร่วมของครูในชุมชนแห่งการปฏิบัติ ท าให้ครูเกิดการเรียนรู้ ส่วนความสามารถและการใช้
เทคโนโลยีหรือเทคนิคการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีลักษณะเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม 
 Bennett (2003: 1073-A) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของครูในการพัฒนาหลักสูตร  
ผลการศึกษาพบว่า ตั้งแต่ปี ค.ศ.1915 ถึง 1940 การมีส่วนร่วมของครูเป็นไปอย่างกว้างขวาง ครูมี
ส่วนร่วมในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนของรัฐ ครูมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรก รวมทั้งการท าหลักสูตร
ครั้งแรก แต่ส่วนมาก ครูจะมีบทบาทท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อมากที่สุด 
 จากงานวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน จะช่วยให้งานบรรลุตามเป้าหมาย
ทางการศึกษาที่วางไว้ร่วมกัน การที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถ 














จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี 2) เพ่ือเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Method) ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 
   1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   4) การวิเคราะห์ข้อมูล 





    1.1) ประชากร 
 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี จ านวน  
381 คน ใน 31 โรงเรียน ดังแสดงในตารางที่ 1 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 มีโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 16, 10 และ 5 โรงเรียนตามล าดับ โดยแบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
(มีนักเรียนไม่เกิน 300 คน) จ านวน 7, 5 และ 2 โรงเรียนตามล าดับ และโรงเรียนขนาดใหญ่  





ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชากรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ าแนกตามเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
เขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวนโรงเรียน จ านวนคณะกรรมการสถานศึกษา 
ปัตตานี เขต 1 16 198 
ปัตตานี เขต 2 10 120 
ปัตตานี เขต 3 5 63 
รวมทั้งสิ้น 31 381 
            
   ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
หมายเหตุ 
      โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 300 คน) มีคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 9 คน 
     โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนมากกว่า 300 คนข้ึนไป) มีคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 15 คน 
 
    1.2) กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยัเชงิปรมิาณ 
 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี จ านวน 
196 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้วิธีค านวณจากสูตร
ของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane. 1973: 725) ที่ความคลาดเคลื่อน .05 ดังนี้ 






   เมื่อ n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
    N คือ ขนาดของประชากร 
    e คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 
 
จากการค านวณ                 
2
381




พบว่า ประชากรจ านวน 381 คน ได้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 196 คน คิดเป็นร้อยละ 51.44 
จากนั้น ท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จ าแนกกลุ่มตัวอย่างใน 
แต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยการค านวณตามสัดส่วนด้วยค่าร้อยละ จากนั้นใช้การสุ่มอย่างง่าย




ตารางที่ 2  แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
เขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวนโรงเรียน จ านวนคณะกรรมการสถานศึกษา 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ปัตตานี เขต 1 16 198 102 
ปัตตานี เขต 2 10 120 62 
ปัตตานี เขต 3 5 63 32 
รวมทั้งสิ้น 31 381 196 
  
   ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  
    1.3) ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี จ านวน 9 คน 
ใน 3 โรงเรียน ประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนครู และประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยท าการก าหนดกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึง
เลือกจากโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก คือ โรงเรียนที่ได้ผ่านการประเมินคุณภาพรอบ 3 ปี 2554-2558 ที่มี
คะแนนรวมมากที่สุด ซึ่งคัดเลือกมาเขตละ 1 โรงเรียน รวม 3 โรงเรียน โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ 





    2.1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งหมด 3 ตอน 
ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 








    1) ด้านการบริหารวิชาการ 
    2) ด้านการบริหารงบประมาณ 
   3) ด้านการบริหารบุคคล 
   4) ด้านการบริหารทั่วไป 
โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับคือ 
             5 คะแนน หมายถึง   การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   4 คะแนน หมายถึง   การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
   3 คะแนน หมายถึง   การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
   2 คะแนน หมายถึง   การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 
   1 คะแนน หมายถึง   การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
และจากแบบสอบถามในตอนที่ 2 ใช้เกณฑ์แปลความหมายคะแนน 5 ระดับ โดยอาศัยเกณฑ์
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายข้อ รายด้าน 
และรวมทุกด้าน โดยใช้เกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2550: 69)     
   คะแนนเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายความว่า   ระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
    คะแนนเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายความว่า   ระดับการมีส่วนร่วมมาก 
    คะแนนเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายความว่า   ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง 
    คะแนนเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายความว่า   ระดับการมีส่วนร่วมน้อย 
    คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายความว่า   ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 




ประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
    1) ศึกษาต ารา เอกสาร บทความ ผลงานวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียน 
    2) ท าการลงส ารวจพื้นที่ โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนครู และประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเลือกจากโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 9 คน ใน 3 โรงเรียน เพื่อให้ได้มาซึ่งการมีส่วนร่วม
ทีแ่ท้จริง ก่อนจะน าไปประยุกต์ข้อค าถามให้เข้ากับแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามา 
    3) ก าหนดขอบข่ายการสร้างเครื่องมือ เพ่ือให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับขอบข่ายการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมในจังหวัดปัตตานี จ านวน 4 ด้าน คือ         
1) ด้านการบริหารวิชาการ 





4) ด้านการบริหารทั่วไป  
   4) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี จ านวน 4 ด้านข้างต้น 
   5) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ข้อเสนอแนะและ
น ามาปรับปรุงแก้ไข 
   6) น าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องเชิงเนื้อหา  
(Content validity)  
       7) น าผลตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item objective 
congruence index: IOC) ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ 2549: 242) 
 +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามในแบบสอบถาม มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
   0 หมายถงึ ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามในแบบสอบถาม มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
  -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามในแบบสอบถาม ไม่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
 โดยค่าดัชนีความสอดคล้องจะต้องมีค่า ระหว่าง 0.50-1.00 จึงจะถือว่าข้อค าถามใน
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (พิชิต ฤทธิ์จรูญ 2549: 243) 
       8) น าแบบสอบถามที่ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง แล้วน าไปทดลองใช้ 
(Try out) กับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัด
ปัตตานี จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือวิเคราะห์ความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบ 
สอบถามการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี ฉบับร่างทั้ง
ฉบับด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาค (α-Cronbach' s Alpha Coefficent) เป็นการวัดคุณภาพ
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามว่าแต่ละข้อค าถามสอดคล้องกันหรือไม่ เป็นการวัดการ
สอดคล้องภายใน (Internal consistency) โดยผูว้ิจัยก าหนดค่าความเชื่อมั่นต้องมีค่าตั้งแต่ 0.80 ขึ้น
ไป (ธีรวุฒิ เอกะกุล 2550: 183) ได้ความเชื่อมั่นที่ 0.90 
  9) น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้นน าแบบสอบถามไปเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 
    2.3) เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวจิยัเชิงคุณภาพ 
 
 2.3.1) แบบสมัภาษณ ์
 
         ผู้วิจัยได้ศึกษาและประยุกต์มากจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
มาก าหนดประเด็นในการท าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อน าไปใช้ในการสัมภาษณ์








        ผู้วิจัยได้ก าหนดหัวข้อในการอภิปรายกลุ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก ต ารา เอกสาร 
งานวิจัยต่าง ๆ น ามาสร้างแบบบันทึก โดยแบบบันทึกการอภิปรายกลุ่ม มีรายละเอียดและโครงสร้าง 
ดังนี้ 1) หัวข้อเรื่องที่น ามาอภิปรายกลุ่ม 2) วันที่ในการจัดอภิปรายกลุ่ม 3) สรุปผลการอภิปรายกลุ่ม 
โดยเขียนแบบความเรียงหรืออาจแยกเป็นประเด็นก็ได้ แล้วน าไปใช้ในการอภิปรากลุ่ม เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยาย





 3.1) การเกบ็รวบรวมข้อมลูเชงิปรมิาณ 
 
      1) ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี และโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาท่ีท าการศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
       2) จัดส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง จ านวน  196 ชุด ไปยังผู้บริหารของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาที่ท าการวิจัย 
      3) ติดตาม และรวบรวมแบบสอบถามจ านวน 196 ชุด จากสถานศึกษาด้วยตนเอง 
ประมาณ 15 วัน หลังจากแจกแบบสอบถาม 





      1) ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี และโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาท่ีท าการศึกษาวิจัย เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ในขั้นตอนแรก  
        2) ผูว้ิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะน าไปใช้ใน
การสร้างแบบสอบถามต่อไป 
        3) ท าการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ เพื่อน าไปสร้างแบบสอบถามต่อไป 
        4) เมื่อท าการวิเคราะห์แบบสอบถามเสร็จแล้ว ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถึงกลุ่มเป้าหมายที่ได้ท าการเลือกไว้ จ านวน 9 คน ใน 




ขั้นพ้ืนฐาน โดยท าการก าหนดกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเลือกจาก
โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการมสี่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อท า
การอภิปรายกลุ่มต่อไป 
       5) จัดอภิปรายกลุ่ม เรื่องแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา







    4.1) วธิวีเิคราะห์ขอ้มลูเชงิปริมาณ 
 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
    1) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการ
แจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ พร้อมทั้งเสนอตารางประกอบค าบรรยาย 
    2) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี  
    3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา จ าแนกตามอายุ 
ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา โดยการทดสอบ t(t-test) และ 
F(F-test) ใช้การประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 




ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี โดยใช้เทคนิค ดังนี้ 
   1) จ าแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) เป็นการน าข้อมูลทีได้ น ามา
จ าแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบ เช่น ข้อมูลหมวดการบริหารวิชาการ ข้อมูลหมวดบริหาร
งบประมาณ เป็นต้น 
   2) วิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) เป็นการน าข้อมูลทีได้จากเหตุการณ์ต่าง ๆ 







    5.1) สถติิพืน้ฐาน ได้แก ่ 
 
 1) ค่าความถี่ (Frequency) โดยสร้างแผนภูมิฮิสโทแกรม (สุชาดา บวรกิติวงศ์, 2548: 64) 
2) ค่าร้อยละ (Percentage) เป็นค่าสถิติท่ีนิยมใช้กันมาก โดยเป็นการเปรียบเทียบความถี่ 
หรือจ านวนที่ต้องการกับความถ่ีหรือจ านวนทั้งหมดที่เทียบเป็น 100 จะหาค่าร้อยละจากสูตรต่อไปนี้ 
   
f
P =  x 100
N
  
เมื่อ P แทน ค่าร้อยละ 
   f แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 
   N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
ค่าร้อยละจะแสดงความหมายของค่า และสามารถน าค่าท่ีได้ไปเปรียบเทียบได้ 
3) ค่าเฉลี่ย (Mean) หรือมัชฌิมเลขคณิต (Average or Atithmetic Mean) ค่าเฉลี่ยจัดได้ว่า 
ค่าดัชนีวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางที่ใช้กันมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเป็นค่าที่ได้จากการน าข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน 
แล้วหารด้วยจ านวนข้อมูลหรืออาจใช้สูตร (ชิดชนก เชิงเชาว์, 2539: 241) 




   
 เมื่อ      x    คือ ค่าเฉลี่ย 
  x    คือ ผลรวมของข้อมูลทุกตัว 
       x   คือ ค่าของข้อมูลแต่ละตัว 
       n   คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 4) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นวิธีการวัดการกระจาย โดยยึดค่าเฉลี่ย
เป็นตัวหลัก แล้วน าระยะทางระหว่างแต่ละตัวและค่าเฉลี่ยมาพิจารณาในการค านวณหาค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถท าได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้ (ชิดชนก เชิงเชาว์, 2556: 90) 
  สูตร S.D. =
2( x -x)
n
   
  เมื่อ S.D. = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
    5.2) สถติิทีใ่ช้ในการหาคณุภาพเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั 
 
 1) การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจของแบบสอบถาม โดยการพิจารณาจากค่าดัชนีความ




 2) การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
(Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
 
    5.3) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
 1) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ อายุ โดย
ใช้สถิติ t-test ใช้การประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 
 2) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ 












ในจังหวัดปัตตานี " ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วน
ร่วมและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงาน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลกับคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใน
จังหวัดปัตตานี โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 196 คน ได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และสามารถ
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด 180 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.84 ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับ ดังนี้ 
ตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียน













 ตอนที่ 2 แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงาน









ตอนที ่1 การมสีว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการบรหิารงานโรงเรยีน 
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวดัปตัตานี 
 
1. ผลการสมัภาษณ์เชงิลกึเพือ่ให้ได้มาซึ่งแบบสอบถาม 
 จากการลงส ารวจพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก โดยการเลือกสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา
แบบเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนครู และประธานคณะกรรมการ  อย่างละ 3 คน ใน  
3 โรงเรียน เพื่อให้ได้มาซึ่งการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงาน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่แท้จริง โดยสามารถเขียนเป็นข้อสรุปในแต่ล่ะด้านได้ ดังนี้ 
 
 ด้านการบรหิารวชิาการ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนครู และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พบว่า  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาได้ตอบว่า “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นไปทางการให้ข้อเสนอแนะ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางและความต้องการของท้องถิ่น การเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  
ส่วนตัวแทนครูได้กล่าวว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ส่งเสริมให้ครูท าการวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักเรียน ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในด้านวิชาการ และส่งเสริมวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
หน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย” นอกจากนี้แล้ว  
ผู้บริหารสถานศึกษายังบอกอีกว่า “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังช่วยก าหนด
ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา หาสื่อต่าง ๆ 
เพ่ือมอบให้แก่โรงเรียน วางแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน มีส่วนร่วมในด้าน
การติดตาม นิเทศหลักสูตรสถานศึกษา มีส่วนร่วมในด้านการประกันคุณภาพภายในและประเมิน
ภายนอก และในบางครั้ง คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนช่วยในเรื่องของการประสานงานกับ




 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนครู และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สามารถสรุปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรทการสถานศึกษาในด้านบริหาร









งบประมาณให้แก่โรงเรียน ร่วมติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณ  








การจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครู  จัดท าระเบียบต่าง ๆ เพ่ือใช้ในสถานศึกษา  
ส่วนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ให้ความเห็นว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีส่วนส่งเสริมวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน จัดสวัสดิการเพื่อสร้าง
ขวัญเละก าลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้แล้ว ยังมีส่วนช่วยในการพิจารณา สรร





 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนครู และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สรุปใจความได้ว่า  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กล่าวว่า คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วน
ส่งเสริม สนับสนุนงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของโรงเรียน  
ผู้บริหารสถานศึกษายังบอกอีกว่า คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยังมีส่วนช่วยเหลือ
สนับสนุนงานด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคล และงานด้านบริหารทั่วไป และยังมีหน้าที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนเด็กที่อยู่ในเขตบริการของตนเองให้ได้รับการศึกษา รวมทั้งพิทักษ์สิทธิเด็ก เด็กพิการ เด็ก
ด้อยโอกาสอีกด้วย นอกจากนี้แล้วคณะกรรมการสถานศึกษายังมีส่วนช่วยในการท าแผนพัฒนา
โรงเรียน ก าหนดนโยบายของโรงเรียน ให้ข้อเสนอแนะในการออกระเบียบต่าง ๆ  ช่วยระดม
ทรัพยากร ทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน ดูแล ประเมินอาคารสถานที่ของโรงเรียน  
ส่วนตัวแทนครู ได้กล่าวว่า คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีส่วนช่วยอ านวยความ
สะดวกในงานธุรการให้มีความคล่องแคล่ว ประสานงานระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่น 
ๆ และเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน 
 จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นที่สามารถน าไปใช้ในการวิจัย









3. ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
4. สนับสนุนการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ 
5. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้านวิชาการ 
6. ส่งเสริมงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว และหน่วยงานอ่ืน ๆ  
7. ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
8. หาสื่อต่าง ๆ ให้กับโรงเรียน 
9. ร่วมวางแผนแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกโรงเรียน 
10. ติดตาม นิเทศหลักสูตรของสถานศึกษา 
11. ประสานความร่วมมือด้านวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 









6. ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา 
7. ติดตาม ตรวจสอบด้านบัญชีของสถานศึกษา 
 
ด้านการบรหิารงานบุคคล 
1. จัดท าแผนอตัราก าลังข้าราชการครู 
2. จักท าระเบียบต่าง ๆ เพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน 
4. จัดสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญเละก าลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 














8. พิทักษ์สิทธิเด็ก เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส 
9. จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน 
10. ก าหนดนโยบายของโรงเรียน 
11. ให้ข้อเสนอแนะในการออกระเบียบต่าง ๆ 
12. ช่วยระดมทรัพยากร ทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน 
13. ดูแล ประเมินอาคารสถานที่ของโรงเรียน 
14. อ านวยความสะดวกในงานธุรการให้มี คล่องแคล่ว 
15. ประสานงานระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ 
16. เห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน 
 
2. ผลการวเิคราะหข์้อมลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษา วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ แสดงผลดังตารางที่ 3 
ต่อไปนี้ 
 







รายละเอยีด จ านวน ร้อยละ 
อายุ ต่ ากว่า 40 ปี 24 13.3 
 40 ปีขึ้นไป 156 86.7 
รวม  180 100 
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 34 18.9 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 110 61.1 
 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 36 20.0 









รายละเอยีด จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาในการเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษา 
น้อยกว่า 4 ปี 80 44.5 
 4-8 ปี 78 43.3 
 มากกว่า 8 ปี 22 12.2 
รวม  180 100 
 
จากตารางที่ 3 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 180 คน เมื่อจ าแนกตามตัวแปรอิสระ ได้ผลดังนี้ 
อาย ุพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ต่ ากว่า 40 ปี มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ช่วง 40 
ปีขึ้นไป มีจ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7  
ระดบัการศกึษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีจ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.1 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า มีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0  
ระยะเวลาในการเปน็คณะกรรมการสถานศกึษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษา น้อยกว่า 4 ปี มีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 ระหว่าง 4-8 ปี มี






ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี ราย
ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป  
แสดงผลดังตาราง ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี รายด้าน 
 
ด้าน x  S.D. ระดบัการมสีว่นรว่ม 
บริหารวิชาการ 3.88 0.40 มาก 
บริหารงบประมาณ 3.60 0.40 มาก 
บริหารบุคคล 3.84 0.50 มาก 
บริหารทั่วไป 4.14 0.37 มาก 




จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานีโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.87) 
 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 180 คน มีส่วนร่วม ด้านบริหารวิชาการ 
อยู่ในระดับมาก ( = 3.88) ด้านบริหารงบประมาณ ( = 3.60) อยู่ในระดับมาก ด้านบริหารบุคคล  
( = 3.84) อยู่ในระดับมาก และด้านบริหารทั่วไป ( = 4.14) อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 5 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมด้านบริหารวิชาการ  
 จ าแนกเป็นรายข้อ 
 
ข้อ การมสีว่นรว่ม x  S.D. ระดบัการมสีว่นรว่ม 




3.87 1.09 มาก 
 2. ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
3.84 0.80 มาก 
 3. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบ แนว
ปฏิบัติ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
3.89 0.90 มาก 
 4. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.86 0.74 มาก 
 5. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อ เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 




3.88 0.83 มาก 
 7. ท่านมีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การใช้หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
3.96 0.89 มาก 
 8. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพให้กับ
นักเรียน 
3.84 0.88 มาก 
 9. ท่านมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินภายนอก 
3.89 0.81 มาก 
 10. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการของสถานศึกษา 







ข้อ การมสีว่นรว่ม x  S.D. ระดบัการมสีว่นรว่ม 
1. ด้านบรหิารวชิาการ    
 11. ท่านมีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือ
กับสถานศึกษาอ่ืน เพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการ 
3.83 0.86 มาก 
 12. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
3.87 0.86 มาก 
 13. ท่านมีส่วนร่วมในการก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
3.99 0.94 มาก 
 รวม 3.88 0.40 มาก 
 
จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการมีส่วนร่วมด้านบริหารวิชาการ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.88) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 13. ท่านมีส่วนร่วมในการก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.99) ข้อ 7. ท่านมีส่วนร่วมใน
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มาก ( = 3.96) ข้อ 10. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการ
ของสถานศึกษา มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.96) ข้อ 3. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบ 
แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดบัมาก ( = 3.89) ข้อ 9. ท่านมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในและการประเมินภายนอก 
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.89) ข้อ 6. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
( = 3.88) ข้อ 1. ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความต้องการของท้องถิ่น มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.87) 
ข้อ 12. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.87) ข้อ 4. ท่านมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.86) ข้อ 2. ท่านมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
( = 3.84) ข้อ 8. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ
ให้กับนักเรียน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.84) ข้อ 11. ท่านมีส่วนร่วมในการประสานความ
ร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน เพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.83) และข้อ  
5. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน มีส่วนร่วม




















ตารางที่ 6 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมด้านบริหาร 
งบประมาณ จ าแนกเป็นรายข้อ 
 
 
ข้อ การมสีว่นรว่ม x  S.D. ระดบัการมสีว่นรว่ม 
2. ด้านบรหิารงบประมาณ    
 14. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดล าดับ
ความส าคัญ ในการบริหารงานด้านงบประมาณ 
3.60 0.86 มาก 
 15. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา 
3.58 0.57 มาก 
 16. ท่านมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินการใช้งบประมาณของ
สถานศึกษา 
3.64 0.68 มาก 
 17. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้มีการระดม
ทรัพยากร เพ่ือมาสนับสนุนสถานศึกษา 
3.58 0.70 มาก 
 18. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทาง ส่งเสริม 
และสนับสนุนการบริหารงานประมาณให้แก่
สถานศึกษา 
3.57 0.73 มาก 
 19. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ การ
ท าบัญชีการใช้งบประมาณของสถานศึกษา 
3.63 0.85 มาก 
 20. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารพัสดุ
และสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
3.58 0.60 มาก 
 รวม 3.60 0.41 มาก 
 
จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการมีส่วนร่วมด้านบริหารงบประมาณโดยรวม อยู่
ในระดับมาก ( = 3.60) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 16. ท่านมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินการใช้งบประมาณของสถานศึกษา มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.64) ข้อ 19. ท่านมีส่วน
ร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ การท าบัญชีการใช้งบประมาณของสถานศึกษา มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มาก ( = 3.63) ข้อ 16. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดล าดับความส าคัญ ในการบริหารงานด้าน
งบประมาณ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.60) ข้อ 15. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.58) ข้อ 
17. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากร เพื่อมาสนับสนุนสถานศึกษา มีส่วนร่วมอยู่
ในระดับมาก ( = 3.58) ข้อ 20. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ











ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารงานประมาณให้แก่สถานศึกษา มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
( = 3.57) 
 
ตารางที่ 7 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมด้านบริหารบุคคล  
    จ าแนกเป็นรายข้อ 
 
 
ข้อ การมสีว่นรว่ม x  S.D. ระดบัการมสีว่นรว่ม 
3. ด้านบรหิารบคุคล    
 21. ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนอัตราก าลัง
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา 




3.88 0.87 มาก 
 23. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสวัสดิการ
เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ เชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการและ
บุคลกรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3.80 0.77 มาก 
 24. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนในการเสริมสร้าง
วินัย และจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3.88 0.81 มาก 
 25. ท่านมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 




3.82 0.81 มาก 
 รวม 3.84 0.50 มาก 
 
จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการมีส่วนร่วมด้านบริหารบุคคลโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.84) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 21. ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนอัตราก าลัง
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.90)  
ข้อ 22. ท่านมีส่วนร่วมในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ









อยู่ในระดับมาก ( = 3.88) ข้อ 26. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้มีวิทยากรภายนอกและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.82) ข้อ 
23. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ เชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการ
และบุคลกรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.80) ข้อ 25. ท่านมีส่วน
ร่วมในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.80) 
 




ข้อ การมสีว่นรว่ม x  S.D. ระดบัการมสีว่นรว่ม 
4. ด้านบรหิารทัว่ไป    
 27. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดระบบงานธุรการให้มี
ความสะดวก คล่องแคล่ว มีระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
4.06 0.78 มาก 
 28. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน
และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน 
4.08 0.87 มาก 
 29. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
ส่งเสริมแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
4.19 0.75 มาก 
 30. ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ ให้
ค าปรึกษาในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
แนวปฏิบัติในการด าเนินงานต่าง ๆ 
4.33 0.81 มาก 
 31. ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานระหว่าง
สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ 
4.03 0.84 มาก 
 32. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้โรงเรียนร่วมจัด
กิจกรรมและร่วมพัฒนากับชุมชนและท้องถิ่น 
4.22 0.78 มาก 
 33. ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนงานบริการต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา เช่น งานแนะแนว งานกิจการนักเรียน  
เป็นต้น 
4.17 0.81 มาก 
 34. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้อาคาร
สถานที่ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ 













ข้อ การมสีว่นรว่ม x  S.D. ระดบัการมสีว่นรว่ม 
4. ด้านบรหิารทัว่ไป    
 36. ท่านมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร 
ทุนการศึกษา และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน 
4.17 0.88 มาก 
 37. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในงานบริหารวิชาการ 
4.00 0.90 มาก 
 38. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในงานบริหารงบประมาณ 
4.02 0.90 มาก 
 39. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในงานบริหารบุคคล 
4.24 0.79 มาก 
 40. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในงานบริหารทั่วไป 
4.23 0.80 มาก 
 41. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนเด็กทุก
คนที่อยู่ในเขตบริการให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
4.25 0.75 มาก 
 42. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิ
เด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
4.17 0.89 มาก 
 รวม 4.14 0.37 มาก 
 
จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการมีส่วนร่วมด้านบริหารทั่วไปโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.14) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 30. ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษาใน
การออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติในการด าเนินงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
( = 4.33) ข้อ 41. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนเด็กทุกคนที่อยู่ในเขตบริการให้ได้รับ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.25) ข้อ 39. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในงานบริหารบุคคล มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.24) ข้อ 40. 
ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในงานบริหารทั่วไป มีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.23) ข้อ 32. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้โรงเรียนร่วมจัดกิจกรรมและร่วม
พัฒนากับชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.22) ข้อ 29. ท่านมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและส่งเสริมแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.19) 
ข้อ 33. ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนงานบริการต่าง ๆ ของสถานศึกษา เช่น งานแนะแนว งานกิจการ
นักเรียน เป็นต้น มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.17) ข้อ 36. ท่านมีส่วนร่วมในการระดม
ทรัพยากร ทุนการศึกษา และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  













โอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
( = 4.17) ข้อ 34. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงให้
เหมาะสมอยู่เสมอ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.12) ข้อ 28. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.08) 
ข้อ 27. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดระบบงานธุรการให้มีความสะดวก คล่องแคล่ว มีระเบียบและเป็น
ปัจจุบัน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.06) ข้อ 31. ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานระหว่าง
สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.03) ข้อ 38. ท่านมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในงานบริหารงบประมาณ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.02) ข้อ 37. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในงาน
บริหารวิชาการ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.00) ข้อ 35. ท่านมีส่วนร่วมในการเห็นชอบรายงาน
ผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณะชน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
( = 3.97) 
 
4. ผลการเปรยีบเทียบ การมสีว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในการบรหิารงาน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัปตัตานี 
จ าแนกตาม อาย ุระดบัการศกึษา และระยะเวลาในการเปน็คณะกรรมการสถานศกึษา 
 
 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดปัตตานี จ าแนกตาม อายุ เพื่อทดสอบสมมติฐาน ที่มีอายุต่างกัน การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน ต่างกัน โดยใช้ t-test  
ดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีส่วนร่วมของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 





ต่ ากวา่ 40 ป ี(n=24) 40 ปขีึ้นไป (n=156) t P 
 S.D ระดบั  S.D ระดบั 
1. ด้านบริหารวิชาการ 3.73 0.51 มาก 3.91 0.38 มาก -2.08 .103 
2. ด้านบริหารงบประมาณ 3.37 0.44 ปาน
กลาง 















ต่ ากวา่ 40 ป ี(n=24) 40 ปขีึ้นไป (n=156) t P 
 S.D ระดบั  S.D ระดบั 
3. ด้านบริหารบุคคล 4.01 0.39 มาก 3.82 0.51 มาก 2.08 .087 
4. ด้านบริหารทั่วไป 3.79 0.36 มาก 4.19 0.34 มาก -5.36** .000 
โดยรวม 3.72 0.38 มาก 4.07 0.47 มาก -2.24** .026 
**p<.05 
 
จากตารางที่ 9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมสูงกว่าคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีอายุต่ ากว่า 40 ปี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบริหารงบประมาณ และด้าน
บริหารทั่วไป คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 




จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามระดับการศึกษา เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน การมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน ต่างกัน  
ดังตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10 ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีส่วนร่วมของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 











 S.D. ระดบั  S.D. ระดบั  S.D. ระดบั 
1. ด้านการบริหารวิชาการ 3.84 0.41 มาก 3.90 0.38 มาก 3.89 0.46 มาก 














 S.D. ระดบั  S.D. ระดบั  S.D. ระดบั 
3. ด้านการบริหารบุคคล 3.78 0.51 มาก 3.84 0.50 มาก 3.92 0.48 มาก 
4. ด้านการบริหารทั่วไป 4.08 0.37 มาก 4.13 0.36 มาก 4.21 0.40 มาก 
รวม 3.80 0.35 มาก 3.87 0.32 มาก 3.92 0.38 มาก 
 
จากตารางที่ 10 พบว่า  
ผูท้ี่มรีะดบัการศกึษา มธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านบริหารทั่วไป มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.08) ด้านบริหารวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( = 3.84) ด้านบริหารบุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.78) และด้านบริหาร
งบประมาณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.49) 
ผูท้ี่มรีะดบัการศกึษาปริญญาตรหีรือเทยีบเทา่ การมีส่วนรว่มของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริหารทั่วไป  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.13) ด้านบริหารวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.90)  
ด้านบริหารบุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.84) และด้านบริหารงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.60) 
ผูท้ี่มรีะดบัการศกึษาปริญญาโทหรอืสูงกวา่ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริหารทั่วไป  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.21) ด้านบริหารบุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.92)  
ด้านบริหารวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.89) และด้านบริหารงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยอยู่


























ตารางที่ 11 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแปรปรวน การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี โดยรวมและรายด้าน 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 
การมสีว่นรว่ม ความแปรปรวน SS df MS F P 
1. ด้านการบริหารวิชาการ ระหว่างกลุ่ม 0.76 2 0.38 0.23 0.80 
ภายในกลุ่ม 29.15 177 0.16     
รวม 29.22 179       
2. ด้านการบริหารงบประมาณ ระหว่างกลุ่ม 0.67 2 0.34 2.03 0.13 
ภายในกลุ่ม 29.32 177 0.17     
รวม 29.99 179       
3. ด้านการบริหารบุคคล ระหว่างกลุ่ม 0.37 2 0.18 0.74 0.48 
ภายในกลุ่ม 43.70 177 0.25     
รวม 44.06 179       
4. ด้านการบริหารทั่วไป ระหว่างกลุ่ม 0.28 2 0.14 1.03 0.36 
ภายในกลุ่ม 24.29 177 0.14     
รวม 24.57 179   
โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.28 2 0.14 1.20 .303 
ภายในกลุ่ม 20.56 177 0.12    
รวม 20.84 179      
**p<.05 
จากตารางที่ 11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมของ




เป็นรายด้านพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่




จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามระยะเวลาการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ที่มี
ระยะเวลาในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน ต่างกัน 
ดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีส่วนร่วมของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามระยะเวลาในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
การมสีว่นร่วม 







1. ด้านบริหารวิชาการ 3.68 0.32 มาก 4.05 0.39 มาก 4.08 0.39 มาก 
2.ด้านบริหารงบประมาณ 3.45 0.40 ปานกลาง 3.72 0.39 มาก 3.68 0.35 มาก 
3.ด้านบริหารบุคคล 3.67 0.42 มาก 3.99 0.53 มาก 3.97 0.46 มาก 
4. ด้านบริหารทั่วไป 4.01 0.38 มาก 4.22 0.35 มาก 4.35 0.22 มาก 
รวม 3.70 0.29 มาก 3.99 0.34 มาก 4.02 0.28 มาก 
 
จากตารางที่ 12 พบว่า 
 คณะกรรมการสถานศึกษาที่มรีะยะเวลาในการเปน็คณะกรรมการสถานศกึษา น้อยกวา่ 4 ป ี  
มีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.70) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริหารทั่วไป มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.01) ด้านบริหาร
วิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.68) ด้านการบริหารบุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
( = 3.67) และด้านบริหารงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.45) 
 คณะกรรมการสถานศึกษาที่มรีะยะเวลาในการเปน็คณะกรรมการสถานศกึษา 4 - 8 ป ี  
มีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.99) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริหารทั่วไป มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.22) ด้านบริหาร
วิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.05) ด้านบริหารบุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  













 คณะกรรมการสถานศึกษาที่มรีะยะเวลาในการเปน็คณะกรรมการสถานศกึษา มากกวา่ 8 ป ี  
มีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.02) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริหารทั่วไป มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.35) ด้านบริหาร
วิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.08) ด้านบริหารบุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
( = 3.97) ด้านการบริหารงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.68) 
 
ตารางที่ 13 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแปรปรวน การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี โดยรวมและรายด้าน  
จ าแนกตามระยะเวลาในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
การมสีว่นรว่ม ความแปรปรวน SS df MS F P 
1. ด้านการบริหารวิชาการ ระหว่างกลุ่ม 6.40 2 3.20 24.81 0.00** 
ภายในกลุ่ม 22.83 177 0.13     
รวม 29.22 179   
 
  
2. ด้านการบริหารงบประมาณ ระหว่างกลุ่ม 3.11 2 1.56 10.24 0.00** 
ภายในกลุ่ม 26.88 177 0.15     
รวม 29.99 179       
3. ด้านการบริหารบุคคล ระหว่างกลุ่ม 4.29 2 2.14 9.54 0.00** 
ภายในกลุ่ม 39.77 177 0.22     
รวม 44.06 179       
4. ด้านการบริหารทั่วไป ระหว่างกลุ่ม 2.80 2 1.40 11.39 0.00** 
ภายในกลุ่ม 21.77 177 0.12     
รวม 24.57 179 
  
 








การมสีว่นรว่ม ความแปรปรวน SS df MS F P 
โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 3.94 2 1.97 20.63 0.00** 
ภายในกลุ่ม 16.90 177 0.10    





ทางการศึกษา โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน 
 
ตารางที่ 14 แสดงการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด









4-8 ป ี มากกวา่ 8 ป ี
 
 
3.70 3.99 4.02 
น้อยกว่า 4 ปี 3.70 
 
0.00** 0.00** 
4-8 ปี 3.99 
  
0.93 
มากกว่า 8 ปี 4.02 
   
**p<.05 
  
 จากตารางที่ 14 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาน้อย
กว่า 4 ปี มีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษา ด้านการบริหารวิชาการ 
โดยรวมแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน









ตารางที่ 15 แสดงการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของ  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด









4-8 ป ี มากกวา่ 8 ป ี
 
 
3.70 3.99 4.02 
น้อยกว่า 4 ปี 3.70 
 
0.00**      0.60 
4-8 ปี 3.99 
  
    0.00** 
มากกว่า 8 ปี 4.02 
   
**p<.05 
  
 จากตารางที่ 15 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาน้อย
กว่า 4 ปี มีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ 
โดยรวมแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระหว่าง 4 – 8 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และกลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษา 4-8 ปี มีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษา 
ด้านการบริหารงบประมาณ โดยรวมแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมากกว่า 8 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางที่ 16 แสดงการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของ  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด









4-8 ปี มากกว่า 8 ปี 
 
 
3.70 3.99     4.02 
น้อยกว่า 4 ปี 3.70 
 
0.00** 0.04** 
4-8 ปี 3.99 
  
     0.99 
มากกว่า 8 ปี 4.02 








 จากตารางที่ 16 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาน้อย
กว่า 4 ปี มีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านการบริหารบุคคล 
โดยรวมแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระหว่าง 4 – 8 ปี และ 8 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 17 แสดงการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของ  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด









4-8 ปี มากกว่า 8 ปี 
 
 
3.70 3.99     4.02 
น้อยกว่า 4 ปี 3.70 
 
0.00** 0.00** 
4-8 ปี 3.99 
  
     0.29 
มากกว่า 8 ปี 4.02 




กว่า 4 ปี มีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านการบริหารทั่วไป 
โดยรวมแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน







ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 40 คน 














ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี ่ ร้อยละ 
1. สถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์ข่าวสาร / กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบอย่างต่อเนื่อง 
8 20.00 
2. สถานศึกษาควรสรุปงาน / กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเสนอให้กับ
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ทราบอย่างต่อเนื่อง 
8 20.00 
3. ผู้บริหารควรมีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และให้ความส าคัญ
กับข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 
6 15.00 
4. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล รับฟังความคิดเห็น / 
ข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุง / พัฒนาสถานศึกษาให้มีความ
ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น 
4 10.00 






7. โรงเรียนควรมีที่รับข้อเสนอแนะ เพ่ือให้บุคคลทั่วไป ผู้ปกครองนักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
3 7.5 

















ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวดัปตัตานี 
 จากการวิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงาน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด





1. คณะกรรมการสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการประชุม เพ่ือเสนอแนะในเรื่อง













































2. คณะกรรมการสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
สถานศึกษา 






















โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี  






โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี 
ผลสรุปการวิจัยได้ ดังนี้ 
 
1.1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป 
มีจ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 
110 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 มีระยะเวลาในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาส่วนใหญ่ น้อยกว่า 4 
ปี จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4  
 
1.2 ระดบัการมสีว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในการบรหิารงานโรงเรยีน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวดัปตัตานโีดยรวม 
อยู่ในระดับมาก ( = 3.87) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 180 คน มีระดับการมี
ส่วนร่วมด้านบริหารวิชาการ อยู่ในระดับมาก ( = 3.88) ด้านบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับมาก  
( = 3.60) ด้านบริหารบุคคล อยู่ในระดับมาก ( = 3.84) และด้านบริหารทั่วไป อยู่ในระดับมาก   






ด้านการบรหิารวชิาการ พบวา่ กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการมีส่วนร่วมด้านบริหารวิชาการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 13. ท่านมีส่วนร่วมในการ










ข้อ 7. ท่านมีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.96) ข้อ 10. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการของสถานศึกษา มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.96) ข้อ 3. ท่านมีส่วน
ร่วมในการก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.89) ข้อ 9. ท่านมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินภายนอก มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.89) ข้อ 6. ท่านมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.88) ข้อ 1. ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความต้องการของท้องถิ่น มีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.87) ข้อ 12. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
( = 3.87) ข้อ 4. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วม
อยู่ในระดับมาก ( = 3.86) ข้อ 2. ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.84) ข้อ 8. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักเรียน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.84)  
ข้อ 11. ท่านมีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน เพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการ
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.83) และข้อ 13. 5. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อ เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.82) 
 
ด้านการบรหิารงบประมาณ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการมีส่วนร่วมด้านบริหาร
งบประมาณโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 16. ท่านมีส่วน
ร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินการใช้งบประมาณของสถานศึกษา มีส่วนร่วมอยู่
ในระดับมาก ( = 3.64) ข้อ 19. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ การท าบัญชีการใช้
งบประมาณของสถานศึกษา มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.63) ข้อ 16. ท่านมีส่วนร่วมในการ
วางแผนจัดล าดับความส าคัญ ในการบริหารงานด้านงบประมาณ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
( = 3.60) ข้อ 15. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.58) ข้อ 17. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ให้มีการระดมทรัพยากร เพื่อมาสนับสนุนสถานศึกษา มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.58)  
ข้อ 20. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของสถานศึกษา มีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.58) ข้อ 18. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทาง ส่งเสริม และสนับสนุนการ
บริหารงานประมาณให้แก่สถานศึกษา มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.57) 
 
ด้านการบรหิารบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการมีส่วนร่วมด้านบริหารบุคคลโดยรวม  

























แผนอัตราก าลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
( = 3.90) ข้อ 22. ท่านมีส่วนร่วมในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือปฏิบัติงานในสถานศึกษา มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.88) ข้อ 24. ท่านมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนในการเสริมสร้างวินัย และจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.88) ข้อ 26. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้มีวิทยากรภายนอกและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.82)  
ข้อ 23. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ เชิดชูเกียรติแก่
ข้าราชการและบุคลกรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.80) ข้อ 25. 
ท่านมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.80) 
 
ด้านการบรหิารทัว่ไป พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการมีส่วนร่วมด้านบริหารทั่วไปโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก ( = 4.14) เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 30. ท่านมีส่วนร่วมในการให้
ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษาในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติในการด าเนินงานต่าง ๆ 
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.33) ข้อ 41. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนเด็กทุกคนที่อยู่
ในเขตบริการให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.25) ข้อ 39. ท่านมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในงานบริหารบุคคล มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.24) ข้อ 40. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในงาน
บริหารทั่วไป มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.23) ข้อ 32. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้โรงเรียน
ร่วมจัดกิจกรรมและร่วมพัฒนากับชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.22)  
ข้อ 29. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและส่งเสริมแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน มีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.19)  ข้อ 33. ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนงานบริการต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
เช่น งานแนะแนว งานกิจการนักเรียน เป็นต้น มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.17) ข้อ 36. ท่านมี
ส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร ทุนการศึกษา และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน มีส่วนร่วมอยู่
ในระดบัมาก ( = 4.17) ข้อ 42. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ 
เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ มีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.17) ข้อ 34. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.12) ข้อ 28. ท่านมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
( = 4.08) ข้อ 27. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดระบบงานธุรการให้มีความสะดวก คล่องแคล่ว มีระเบียบ
และเป็นปัจจุบัน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.06) ข้อ 31. ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงาน
ระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.03) ข้อ 38. ท่าน
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในงานบริหารงบประมาณ มีส่วนร่วมอยู่ใน

























บริหารวิชาการ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.00) ข้อ 35. ท่านมีส่วนร่วมในการเห็นชอบรายงาน
ผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณะชน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  








จังหวัดปัตตานีโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมสูงกว่าคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีอายุต่ ากว่า 40 ปี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารงบประมาณ และด้าน




ประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากที่สุด 
รองลงมาคือ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล 





โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา น้อยกว่า 4 ปี มาก
ที่สุด รองลงมาคือ มีระยะเวลาในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5-8 ปี และ มี
ระยะเวลาในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากกว่า 8 ปี ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้าน











โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี  
มีประเด็นที่ส าคัญ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
  
 2.1 การมสีว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการบรหิารงานโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวดัปตัตานีโดยรวม 
 กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานีโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.87) 
แสดงว่า คณะกรรมการสถานศึกษาทราบบทบาทหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดี ตามที่มีปรากฏใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และใน
ปัจจุบัน รัฐบาลได้มีนโยบายต่าง ๆ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เข้ามาบริหารงานต่าง ๆ ใน
โรงเรียนร่วมกัน นอกจากนี้แล้ว โรงเรียนได้ให้ความส าคัญแก่คณะกรรมการสถานศึกษาในการมีส่วน
ร่วมในด้านต่าง ๆ เพราะคณะกรรมการสถานศึกษาเปรียบเสมือนเจ้าของชุมชน เจ้าของพ้ืนที่ รู้และ
เข้าใจปัญหาได้ดีกว่าคนอ่ืน ๆ อย่างแน่นอน จึงเป็นสาเหตุให้การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับ เบญจรงค์  แสงสุกวาว (2551: 168) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการบริหารการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษา
พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมและรายด้าน คือ ด้านการบริหาร
วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป อยู่ในระดับ
มากทั้ง 4 ด้าน ( = 3.83) และสอดคล้องกับ ประพนธ์ กระแสร์พันธุ์ (2554: 79-80) การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานสถานศึกษา เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานสถานศึกษา เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมาก ( = 3.53) 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี ด้านบริหารวิชาการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.88) แสดงว่าคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตระหนักถึง
ความส าคัญเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ในศาสตร์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อน าความรู้ที่ได้ปต่อยอดในอนาคตต่อไป อีกท้ังมุ่งพัฒนาสถานศึกษาที่อยู่
ภายในชุมชนให้มีความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและมีมาตรฐานที่ควรจะเป็น การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในด้านวิชาการนั้น จะช่วยให้ชุมชนเข้าใจปัญหา และความต้องการที่
แท้จริงอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ ถวิล เกษสุ-พรรณ์ (2552: 122-123) สภาพการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต









พ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ด้านวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.54) และสอดคล้อง
กับ เบญจรงค์  แสงสุกวาว (2551: 168) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การบริหารการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการบริหารวิชาการ อยู่ในระดับมาก  
( = 3.90) 
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี ด้านการบริหารงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( = 3.60) แสดงว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความส าคัญกับการบริหารงบประมาณ 
เพราะเป็นเรื่องที่ส าคัญ อาจเป็นเพราะระเบียบของพรราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต พ.ศ.2542 ที่
เน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน รวมทั้งมีการเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึนกับท้ัง 2 ฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับ ประพนธ์ กระแสร์พันธุ์ 
(2554: 81) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานสถานศึกษา 
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  
ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงาน
สถานศึกษา เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  





ในด้านการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับมาก ( = 3.67) 
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี ด้านการบริหารบุคคล โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.84) 
แสดงว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นว่า การบริหารานบุคคลในโรงเรียนนั้น เป็นงานที่
ส าคัญ มุ่งส่งเสริมการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือตอบสนองภารกิจของ
สถานศึกษาให้เกิดการบริหารที่คล่องตัว บรรลุผลตามเป้าประสงค์ของสถานศึกษาท่ีวางไว้ และยังให้
ความส าคัญของการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เสริมสร้างขวัญ และก าลังใจ แก่ครูและบุคลากร  
ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ กิ่งกาญจน์  ชมอินทร์ 
(2549: 85) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  















ในด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก ( = 3.96) 
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี ด้านการบริหารทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.14) 
แสดงว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะด้านการบุคคล เพราะการมีส่วนร่วมดังกล่าว ถือ
ว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว คณะกรรมการสถานศึกษาสามารถที่จะร่วมกิจกรรม ได้สะดวก อีกทั้งในปัจจุบัน
รัฐบาลต้องการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมกันคิด แก้ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในชุมชนนั้น ๆ เพราะถือว่าคนในชุมชนรู้และเข้าใจปัญหาได้ดีที่สุด สอดคล้องกับ 
ถวิล เกษสุพรรณ์ (2552: 120-121) สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การบริหารงานของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผล
การศึกษาพบว่า การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
บริหารงานของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ด้าน
บริหารทั่วไปอยู่ในระดับมาก ( = 3.57) และยังสอดคล้องกับ ประพนธ์ กระแสร์พันธุ์  
(2554: 79-80-81) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงาน
สถานศึกษา เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  
เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงาน
สถานศึกษา เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  
เขต 2 อยู่ในระดับมาก ( = 3.68) 
 
2.2 เปรยีบเทยีบระดับการมสีว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการ
บรหิารงานโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 





จังหวัดปัตตานีโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนนั้น ต้องอาศัยประสบการณ์ ความ
รอบคอบ ความช านาญและวุฒิภาวะในหลาย ๆ ด้าน ต่อการตัดสินใจและลงมือปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีอายุต่างกัน อาจได้รับการมอบหมายภาระงานที่แตกต่างกันตามความ
เหมาะสมของภาระงาน ซึ่งสอดคล้องกับ ถวิล เกษสุพรรณ์ (2552: 127) สภาพการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต








ต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา




ประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน เพราะว่า 
ระดับการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่แตกต่างกันนั้น ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดหรือบ่ง
บอกว่าบุคคลนั้นจะมีความช านาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาที่ต่ ากว่า มีความช านาญ 
ความเข้าใจที่มากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่า จึงท าให้ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาไม่ได้แตกต่างกัน สอดคล้องกับ เบญจรงค์  แสงสุกวาว (2551: 172-173) การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครในภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีระดับการศึกษาที่
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยัง
สอดคล้องกับ รุสดีย์ ดอหะ (2556: 97) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
การบริหารการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาอิสลามแบบเข้ม 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารจัดการการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ของรัฐที่จัดการเรียนการสอนอิสลามแบบเข้มข้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา




ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทุกด้าน เพราะว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง
มากกว่า มีประสบการณ์ ความช านาญ ทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหาร มากกว่าคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีมีระยะเวลาด ารงต าแหน่งน้อยกว่า ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่งน้อยกว่า มีประสบการณ์ ความช านาญ ทักษะต่าง ๆ ไปใช้ในการบริหารงานโรงเรียน
ขยายโอกาส ในการช่วยกันคิด แก้ปัญหาพัฒนาสถานศึกษา อาจจะไม่ดีเท่ากับคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีมีระยะเวลาในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาที่นานกว่า จึงเป็นสาเหตุให้มีความ
คิดเห็นในการบริหารงานโรงเรียนที่แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ กับ เบญจรงค์  แสงสุกวาว 
(2551: 171-172) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารการศึกษา 






ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 
 2.3 แนวทางสว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการบรหิารงานโรงเรยีน




เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาท้ัง 4 ด้าน เป็นไปตามกรอบการบริหารของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือให้รูปแบบการมีส่วนร่วมสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น สาเหตุอาจจะมาจากสถานศึกษากระจายอ านาจในการตัดสินใจ และให้บทบาทแก่ชุมชนในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานมากกว่าในอดีต ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
ซึ่งมีใจความว่า ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้าน วิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง พร้อมกันนั้นให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ ากว่าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละ






 3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
  3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยไปศึกษา
วิเคราะห์ เพ่ือน าไปปรับใช้กับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อไป
  3.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาต้องรู้บทบาทหน้าที่ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านระบบการจัดการศึกษาในปัจจุบัน เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัครัง้ต่อไป 
  3.2.1 ควรวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านงบประมาณ ที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  3.2.2 ควรวิจัยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 2. ด้านการบริหารงบประมาณ มีประเด็นอะไรบ้าง 
  เช่น  - ระดมทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน 
   - การบริหารงบประมาณให้กับโรงเรียน 
   - ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา 
 3. ด้านการบริหารบุคคล มีประเด็นอะไรบ้าง 
  เช่น  - แผนอัตราก าลังข้าราชการครู 
   - วิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน 
- ประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ด้านการบริหารทั่วไป มีประเด็นอะไรบ้าง 
  เช่น  - แผนพัฒนาโรงเรียน 


















การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา 
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน 
  ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 เป็นการส ารวจระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วยงาน 4 ด้าน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหาร
งบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป 
  ตอนที่ 3 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
 4. ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน เพราะ
ข้อมูลที่เป็นจริง จะช่วยให้การวิจัยด าเนินไปด้วยความถูกต้อง เป็นประโยชน์ในการน าไปปรับปรุงและ













ตอนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง : โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน        หน้าข้อความที่เป็นจริง 
1. อายุ 
 ต่ ากว่า 40 ปี     






 น้อยกว่า 4 ปี  
 5 - 8 ปี 
 มากกว่า 8 ปี 
 
ตอนที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี 
ประกอบด้วยงาน 4 ด้าน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และ
งานบริหารทั่วไป 
ค าชี้แจง : โปรดพิจารณาว่าท่านมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่
ละด้าน อยู่ในระดับใด ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้าน
บริหารทั่วไป โดยท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง ระดับการมีส่วนร่วม 5 ระดับ ดังนี้ 
 5 คะแนน หมายถึง   การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด 
    4 คะแนน หมายถึง   การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
    3 คะแนน หมายถึง   การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
    2 คะแนน หมายถึง   การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 























     
2. ท่านมสี่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 
     
3. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
     
4. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
5. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอน 
     
6. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
     
7. ท่านมีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตรและ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
     
8. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแนะแนวทางวิชาการ
และวิชาชีพให้กับนักเรียน 
     
9. ท่านมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในและการประเมินภายนอก      
10. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
วิชาการของสถานศึกษา 
     
11. ท่านมีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น เพ่ือ
พัฒนางานด้านวิชาการ 
     
12. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
     
13. ท่านมีส่วนร่วมในการก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของ
สถานศึกษา 
     
งานบรหิารงบประมาณ 
14. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดล าดับความส าคัญ ในการ
บริหารงานด้านงบประมาณ 
     
15. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา 
     
16. ท่านมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินการใช้
งบประมาณของสถานศึกษา 
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17. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากร เพื่อมา
สนับสนุนสถานศึกษา 
     
18. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทาง ส่งเสริม และสนับสนุนการ
บริหารงานประมาณให้แก่สถานศึกษา 
     
19. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ การท าบัญชีการใช้
งบประมาณของสถานศึกษา 
     
20. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ
สถานศึกษา 




     
22. ท่านมีส่วนร่วมในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
     
23. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญ 
ก าลงัใจ  
เชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการและบุคลกรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
     
24. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนในการเสริมสร้างวินัย และ
จรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     
25. ท่านมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 









     
28. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีของโรงเรียน 
     
29. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและส่งเสริมแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 
     
30. ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษาในการออก
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติในการด าเนินงานต่าง ๆ 
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31. ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และ
หน่วยงานอื่น ๆ 
     
32. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้โรงเรียนร่วมจัดกิจกรรมและร่วม
พัฒนากับชุมชนและท้องถิ่น 
     
33. ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนงานบริการต่างๆของสถานศึกษา เช่น งาน
แนะแนว งานกิจการนักเรียน เป็นต้น 
     
34. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ 
     
35. ท่านมีส่วนร่วมในการเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของ
สถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณะชน 
     
36. ท่านมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร ทุนการศึกษา และเทคโนโลยี 
ทีเ่หมาะสมให้แก่ผู้เรียน 
     
37. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกใน
งานบริหารวิชาการ 
     
38. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกใน
งานบริหารงบประมาณ 
     
39. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกใน
งานบริหารบุคคล 
     
40. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกใน
งานบริหารทั่วไป 
     
41. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนเด็กทุกคนที่อยู่ในเขตบริการ
ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
     
42. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ 
เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพ 


















































































      
 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือน าไปใช้สอบถามการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี  
2. แบบสอบถามฉบับนี้มุ่งตรวจสอบ เพ่ือหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยการวิเคราะห์
ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence : IOC) ของแบบสอบถามและ
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือน าไปปรับปรุงแบบประเมินให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
3. ขอความกรุณาท่านช่วยพิจารณาแบบสอบถามว่ามีความสอดคล้องกับตัวแปรในการนิยาม
ที่ก าหนดไว้ด้วยการให้คะแนนในแต่ละข้อค าถาม ดังนี้ 
+1  หากท่านมีความเห็นว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับนิยามที่ก าหนดไว้ 
   0  หากท่านไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับนิยามท่ีก าหนดไว้ 
- 1  หากท่านมีความเห็นว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับนิยามที่ก าหนดไว้ 
 4. ผู้วิจัยขอความกรุณาท่านให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นที่ยังไม่
สมบูรณ์ โดยการเขียนข้อเสนอแนะไว้ท้ายข้อความนั้น ๆ 
 
 นยิามศพัทเ์ฉพาะ  
1) การมสีว่นรว่ม หมายถงึ กระบวนการที่บุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
วางแผน ปฏิบัติ ประเมินผล ช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาองค์กรของตนให้เป็นไป
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ครอบคลุมภาระงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป 
2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถงึ คณะบุคคลที่ท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริม 




3) การบรหิารงานโรงเรยีน หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการ ก ากับ ดูแล
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ โดยที่การบริหารจัดการนั้น
จะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งนี้ครอบคลุมภาระงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหาร




4) การบรหิารวชิาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดภายในโรงเรียน เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน ซึ่งการบริหาร
วิชาการ ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล 
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
5) การบรหิารงบประมาณ หมายถึง การวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบตลอดจน
แสดงวิธีการได้มาซึ่งทรัพยากรเหล่านั้น และรวมถึงวิธีการใช้จ่ายทรัพยากรเหล่านั้นด้วยเช่นกัน ซึ่งการ
บริหารงบประมาณ ประกอบด้วย การจัดท าเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน การระดมทรัพยากร 
และการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี และการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
6) การบรหิารบคุคล หมายถงึ การพัฒนาบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร เพื่อให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยสิ่งที่จะให้ให้เกิดผลส าเร็จได้นั้น เกิดขึ้น
ตั้งแต่ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา และการปรับปรุง ซึ่งประกอบด้วย การ
วางแผนอัตราก าลัง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
วินัยและการรักษาวินัย และการออกจากราชการ 
7) การบรหิารทัว่ไป หมายถงึ การบริหารงานอ่ืน ๆ ที่ไปช่วยสนับสนุนการบริหารงาน
วิชาการ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน เพราะงานวิชาการเปรียบเสมือนหัวใจหลักของการจัดการศึกษา 
และยังช่วยสนับสนุนงานบริหารงบประมาณและงานบริหารงานบุคคล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวาง
ไว้ ซึ่งประกอบด้วย การด าเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งาน
พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การจัดระบบ
การบริหารและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป การจัดสถานที่และสภาพแวดล้อม การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
การรับนักเรียน การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การ
ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคม
อ่ืนที่จัดการศึกษา งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน การจัดระบบการ
ควบคุมภายในหน่วยงาน งานบริการสาธารณะ และงานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 
8) โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา หมายถงึ โรงเรียนประถมศึกษาที่เปิดท าการเรียนการ
สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา




9) โรงเรยีนขนาดเลก็ (นักเรยีนไมเ่กนิ 300 คน) หมายถงึ โรงเรียนที่มีคณะกรรมการ
สถานศึกษา จ านวน 9 คน 
   10) โรงเรยีนขนาดเล็ก (นักเรยีนมากกวา่ 300 คนขึน้ไป) หมายถึง โรงเรียนที่มี
คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 15 คน 
 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 
             นายฟิกรี  แก้วนวล 





























(เป็นมาตรวัด 5 ระดับ) 
การบรหิารวชิาการ ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ IOC สรปุ 




+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
2. ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
+1 +1 +1 0 +1 0.8 ใช้ได้ 
3. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
5. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อ เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 




+1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
7. ท่านมีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การใช้หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
8. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
แนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
9. ท่านมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในและ
การประเมินภายนอก 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
10. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการของสถานศึกษา 
+1 +1 0 +1 0 0.6 ใช้ได้ 
11. ท่านมีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษาอ่ืน เพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการ 
+1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
12. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 







(เป็นมาตรวัด 5 ระดับ) 
การบรหิารวชิาการ ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ IOC สรปุ 
1 2 3 4 5 
13. ท่านมีส่วนร่วมในการก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
การบรหิารงบประมาณ 
14. ท่านมีสว่นร่วมในการวางแผนจัดล าดับ
ความส าคัญ ในการบริหารงานด้านงบประมาณ 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
15. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้
มีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
16. ท่านมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินการใช้งบประมาณของ
สถานศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
17. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้มีการระดม
ทรัพยากร เพ่ือมาสนับสนุนสถานศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
18. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทาง ส่งเสริม 
และสนับสนุนการบริหารงานประมาณให้แก่
สถานศึกษา 
+1 +1 +1 0 +1 0.8 ใช้ได้ 
19. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ การท า
บัญชีการใช้งบประมาณของสถานศึกษา  
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
20. ท่านมีส่วนรว่มในการวางแผนการบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ของสถานศึกษา 









+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
23. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสวัสดิการ
เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ เชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการ
และบุคลกรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 











+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
การบรหิารวชิาการ ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ IOC สรปุ 
1 2 3 4 5 
25. ท่านมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 




+1 0 +1 +1 0 0.6 ใช้ได้ 
การบริหารทั่วไป 
27. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดระบบงานธุรการให้มี
ความสะดวก คล่องแคล่ว มีระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
28. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน
และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
29. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
ส่งเสริมแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
+1 +1 +1 0 +1 0.8 ใช้ได้ 
30. ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ ให้
ค าปรึกษาในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
แนวปฏิบัติในการด าเนินงานต่าง ๆ 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
31. ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานระหว่าง
สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
32. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้โรงเรียนร่วมจัด
กิจกรรมและร่วมพัฒนากับชุมชนและท้องถิ่น 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
33. ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนงานบริการต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา เช่น งานแนะแนว งานกิจการนักเรียน 
เป็นต้น 



















+1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
37. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในงานบริหารวิชาการ 
+1 0 +1 +1 0 0.6 ใช้ได้ 
การบรหิารวชิาการ ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ IOC สรปุ 
1 2 3 4 5 
38. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในงานบริหารงบประมาณ 
+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 
39. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในงานบริหารบุคคล 
+1 0 +1 +1 0 0.6 ใช้ได้ 
40. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในงานบริหารทั่วไป 




+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
42. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้มีการพิทักษ์
สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพ 















ชื่อ  สกลุ นายฟิกรี  แก้วนวล 
รหสัประจ าตวันกัศกึษา 5920121102 
 
วฒุกิารศึกษา 
 วฒุ ิ ชื่อสถาบัน ปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2558 
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)            วิทยาเขตปัตตานี     
 
ทุนการศึกษา  
1. ทุนการศึกษาปริญญาตรี-โท คณะศึกษาศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 
2. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  
 
 
 
